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Abstract : The purpose of this study is to present rare and endangered plant species exterminated by thoughtless
development and gathering after investigating the flora of vascular plants in Hyangro-Bong and Mt. Gyeonbong-San
designated as the natural protection zone, and to suggest the basic data for plant resources and trees conservation.
The results of the study are followed. 1. As vascular plants clarified as the result of investigation, there were total 412
groups with total 75 families, 216 genuses, 352 species, 54 varieties, and 6 forms in Hyangro-Bong. In Mt.
Gyeonbong-San, there were total 356 groups with total 80 families, 207 genuses, 301 species, 46 varieties, 6
breeds, 1 hybrid, and 2 subspecies. Taken altogether, it was investigated that total 528 groups were distributed in the
natural protection zone of Hyangro-Bong and Mt. Gyeonbong-San with total 83 families, 267 genuses, 448 species,
67 varieties, 10 forms, 1 hybrid and 2 subspecies. 2. With respect to the endemic plants recorded in the natural
protection zone of Hyangro-Bong and Mt. Gyeonbong-San, there were total 12 groups with total 10 families, 12
genuses, 9 species, 1 variety, 1 form and 1 hybrid in the area of Mt. Gyeonbong-San. In the area of Hyangro-Bong,
there were total 18 groups with total 11 families, 16 genuses, 13 species, 4 varieties and 1 form. As the result of
combining two areas, there were total 23 groups with total 16 families, 21 genuses, 16 species, 4 varieties, 2 forms
and 1 hybrid.3. As the Ministry of Environment’s endangered wild plants recorded in this investigation, 1 species of
Paeonia obovata Maxim was found. As the rare and endemic plant species designated by Forest Service, there were
total 5 groups with total 5 families and 5 genuseses in the area of Mt. Gyeonbong-San. Also, there were total 13
groups with total 9 families, 12 genuses, 12 species and 1 variety in the area of Hyangro-Bong. That is, it was
confirmed that total 15 groups with total 9 families, 12 genuses, 14 species and 1 variety grew in the natural
protection zone of Hyangro-Bong and Mt. Gyeonbong-San. 4. As the naturalized plant classified in this investigation,
there were total 18 groups with total 7 families, 13 genuses, 17 species and 1 variety in the area of Mt. Gyeonbong-
San. In the area of Hyangro-Bong, there were total 19 groups with total 8 families, 15 genuses, 18 species and 1
variety. Taken altogether, total 24 groups with 9 families, 17 genuses, 23 species and 1 variety were classified.
Among the area of Hyangro-Bong and Mt. Gyeonbong-San, the top part and mountainside part were perfectly
destroyed because of a military road. Because of an encampment construction, repair construction and the military
strategy, the mountain’s top part where the alpine plants inhabit has been destroyed. Because the army’s shooting
range is located in the area of Mt. Gyeonbong-San, it causes a serious damage. Accordingly, it is necessary to find
out various restoration and preservation plans. Also, an efficient management of the Cultural Heritage Administration
and the Ministry of Defense is required.
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Introduction
Hyangro-Bong Peak (1296 m) is located west of Jinburyeong
that links Goseong-gun and Inje-gun. It is composed of
peaks that connect Dongulbong (1300 m), Chiljeolbong
(1172 m) and Mt. Maebongsan (806 m) from north to
south. It leads to coast of Goseong-gu via Mt. Geunbongsan
to the east and basins of coastal villages are seen to the
west. The Hyangro-Bong is an important part of the
backbone, Baekdodaegan, in Korea, but it is hard for civilians
to access the peak because it is in the civilian passage
restriction line. 
Mt. Gyeonbong-San (911 m) is a mountain where the
largest buddhist temple was located before the Korean
division. It is the Mecca of the nation-protecting buddhism.
Mt. Gyeonbong-San forms the backbone of the mountains
leading toward the East Sea together with the Keung-
gachibong (742 m) on the north. 
The civilian passage restriction line was set within 5-
15 km from the southern boundary to control civilian
access. The line stretches Mt. Maebongsan, Chiljeongbong,
Hyangro-Bong, Mt. Gyeonbong-San and Keunggachibong
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in Buk-myeon, Inje-gun, Kangwondo. The area is a
northern end of Baekdudaegan among the northern
boundary and adjacent areas of the restriction line. The
research site, which cannot be accessed by any civilian,
catches attention from the world as animal preservation
area because it is linked with the Demilitarized Zone on the
Korean peninsula. The area was designated as the 247 th
precious natural treasure in 1973 and is protected. 
Goseong and Inje contact the sea on the east and shows a
piedmont topology of Taebaeksanmaek (Mountains). It
relatively short coastal line has various geographical
characteristics. In the geological terms, the area near the sea
from Geojin to Goseong is composed of the Cretaceous
granite and other areas of the Archaeozoic granite gneiss.
Rivers are well developed toward the western and eastern
slopes of Hyangro-Bong. Baebongcheon, Jasancheon,
Chogaecheon and Bukcheon run from the northern top to
bottom of the eastern slope. Namgang runs from south to
north on the western slope. 
Civilians have not accessed this area for more than 50
years, so research into the flora or vegetation could not be
conducted in the area. There was the research into natural
ecosystem of the demilitarized zone jointly conducted by
the Korean Association for Conservation of Nature and the
US Smithsonian Research Institute from 1966 to 1968. But,
it was not completed and we cannot know about the details
of the research. In 1974, brief academic studies were
carried out in the areas adjacent to the demilitarized zone
including Hyangro-Bong and Mt. Gyeonbong-San. Kang-
wondo (1987) and Ministry of Environment of ROK (1992,
1995) carried out rough studies into the flora. However, the
studies found fewer species than those that grew in the area
because of restricted access and limited time. The Cultural
Heritage Administration (1992) announced in the natural
academic research report that it conducted research in Mt.
Daeamsan, Hyangro-Bong and Mt. Gyeonbong-San, but it
proposed the generalized list of the flora in the eastern
coastal area, rather than thorough research findings. After
that, Seongcheon Cultural Foundation (1996) conducted
research in the DMZ with the supports from the Korea
Forest Service, the Ministry of Environment and the
Cultural Heritage Administration. As a result, it found 8
families, 14 genuses, and 23 species of Pterophyta, 2
families, 2 genuses, and 4 species of Gymnosperm, 8
families, 58 genuses and 104 taxons of Monocots, 65
families, 232 genuses, and 413 species of Dicots, which
totalled 83 families, 308 genuses and 544 taxons, in Mt.
Gyeonbong-San. In Hyangro-Bong area, it found 9 families,
15 genuses and 25 species of Pterophyta, 3 families, 6
genuses, and 9 species of Gymnosperm, 8 families, 58
genuses, 110 taxons of Monocots, 66 families, 232 genuses
and 420 taxons of Dicots which totalled 86 families, 312
genuses and 564 taxons. After that, Chang Jin Seong (1999)
carried out research in the Hyangro-Bong as part of the
natural basic environmental research sponsored by the
Ministry of Environment and found that 76 families, 498
genuses, 290 species, 35 varieties and 6 breeds, which
totalled 331 taxons. However, the research didn’t go smooth
due to limited time and movements in the DMZ. Park Kang
Seo (2002) carried out comprehensive research in the flora
in all areas including Hyangro-Bong, Chiljeonbong, and
Mt. Maebongsan and found 104 families, 331 genuses, 631
species, 2 subspecies, 90 varieties and 7 breeds which
totalled 730 taxons. Because this area is located in the
militarily protected area and within the civilian passage
restriction lines and particularly, the landmines randomly
buried hampered civilians from accessing the area. Thus,
scientific and comprehensive research has been impossible
since the designation of natural preservation area. 
Investigation and Research Plan
Method
This research made a list of floral species of vascular plants
in terms of systematics in the Hyangro-Bong and Mt.
Gyeonbong-San which were designated as natural
protection areas and found the distribution of indigenous
plants and endangered species. 
Research period and method
Schedule
Five rounds of on-site research were conducted from June
to September, 2004. Research was not conducted in the
area which could not be approached due to the situations of
the military base. In addition, research did not go smooth
because the site was located within the military operational
areas where landmines were randomly buried. 
Here is the research schedule and the research route is
shown in Fig. 1.
• Jun. 25-29, 2004: Preliminary field trip to Mt.
Gyeonbong-San and Hyangro-Bong
• Jul. 11-17, 2004: First research in Hyangro-Bong
(Dunggulbong-top of Hyangro-Bong)
• Aug. 8-14, 2004: First research in Mt. Gyeonbong-San
(Gyeonbong-San,-Top of Gyeonbong-San, and some
valleys in Gojin-dong and Oseo-dong) 
• Aug. 16-24, 2004: Second research in Hyangro-Bong,
and Mt. Gyeonbong-San (Research from Sancheon 2
Gyo (Bridge) to valleys of Hyangro-Bong, Near the
top of Mt. Gyeonbong-San)
• Sept. 15-23, 2004: Third research in Mt. Gyeonbong-
San and Hyangro-Bong (Typhoon-stricken area, Mt.
GyeonbongSan-Dokdo Island, Construction section)
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Method
The topographical map of 1/25,000 issued by the National
Geographic Information Institute and GPS were used for
on-site research into the flora. The list of plants was made
and special wild plants were recorded in the sites allowed
by the military. At the same time, pressed plant samples
were collected to provide evident materials. The plants
investigated were arranged according to the order of the
Korean Plant Picture Book (Lee Chang Bok, 1980). What
was observed with naked eyes and collected were recorded.
Special and naturalized plants were recorded as referred to
research findings of Kim Mu Yeol (2004) and Park Soo
Hyun (1995, 2001), respectively. Rare and endangered
plant species were recorded on the basis of data and
materials by the Korea Forest Service (1996) and the
Ministry of Environment (1997). 
Results and Consideration
Flora
Vascular plants that grew in the area are shown in Table 1.
The research found 75 families, 216 genuses, 352 species,
54 varieties and 6 breeds of vascular plants in the Hyangro-
Bong, which totalled 412 taxons. In Mt. Gyeonbong-San, it
found 80 families, 207 genuses, 301 species, 46 varieties, 6
breeds, 1 hybrid and 2 sub-species which totalled 356
taxons. Collectively, there were 83 families, 267 genuses,
448 species, 67 varieties, 10 breeds, 1 hybrid and 2 sub-
species, which totalled 528 taxons in the naturally protected
areas of Mt. Gyeonbong-San and Hyangro-Bong. Among
them, 150 species were made into samples and preserved at
Youngnam University. 
When combining lists of the plants investigated so far
Fig. 1. Map of the surveyed routes in Hyangro-Bong and Mt. Gyeonbong-San.
Table 1. The number of vascular plants of Hyangro-Bong and Mt. Gyeonbong-San
Family Genus Species Variety Breed Hybrid Subspecies Total
Pteridophyte 5 11 18 3 1 22
Gymnosperm 1 2 5 5
Angiosperm 77 254 425 64 10 1 1 501
Dicotyledons 69 210 361 52 9 1 1 424
Monocotyledon 8 44 64 12 1 77
Total 83 267 448 67 10 1 2 528
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together with the research findings, there were 108 families,
471 genuses, 1001 species, 4 sub-species, 171 varieties, 26
breeds which totalled 1202 taxons in Mt. Geonbong-San
and Hyangro-Bong. This represents 29 % of 4071 taxons
(Lee Woo Cheol, 1996) of vascular plants in Korea. As a
result of studying 9 reports published from 1975 to 2002
through the review of the flora in the DMZ, 140 families,
1321 species, 7 varieties, 247 breeds and 21 subspecies
were announced in the area, which totalled 1597 taxons
(Ministry of Environment, 2004). The comparison of this
floral list with the list made from the research in Mt.
Geonbong-San and Hyangro-Bong, found that about 75%
of the species growing in the DMZ were distributed in the
naturally protected areas. It is highly like that mistakenly
identified species and extinct species were included in the
floral lists made by many researchers, thus more species
may be added if research can be conducted in the sites
which cannot be accessed for military purposes. 
Mt. Geonbong-San
Active erosion was seen to progress because of military
operational roads, which might threaten the collapse of
most slopes. It found that many of naturalized plants grew
in the vicinity of military roads and bases. As a result, the
research found 80 families, 207 genuses, 2 subspecies, 301
species, 46 varieties, 6 breeds and 1 hybrid, which totalled
356 taxons. Of them, there were 7 families, 13 genuses, 17
species and 1 variety of naturalized plants, which totalled
18 taxons. 
For past five decades, vegetation of Mt. Geonbong-San
has not been in good condition due to human intervention
and summit areas were used for military encampments.
Particularly, the typhoon ‘Maemi’ wrecked a severe havoc
to this area. Damage was not recovered yet and slopes kept
eroding. Constructions were underway here and there. 
Herbaceous plants recorded in Mt. Geonbong-San were
Aster scaber Thunb, Astilbe chinensis var. davidii Franch,
Patrinia scabiosaefolia Fischer, Chenopodium album L.
var. centrobrum, Acer ginnala, Rubus crataegifolius Bunge,
Agrimonia pilosa Ledeb. var. japonica Nakai, Sedum
kamtschaticum FISCH, Adenophora grandiflora NAKAI,
Juglans mandshurica Max, Patrinia villosa (Thunb.) Juss.,
Quercus mongolica, Hosta longipes (Fr. et Sav.) Matsumura,
Athyrium niponicum (Mett.), Impatiens noli tangere, Picris
hieraciodes var. glabrescens Ohwi, Magnolia siebodii K.
Koch, Ligularia fischeri (Ledeb.) Turez, Aster tataricus,
Rubus parvifolius L, Cirsium setidens Nakai, and
Chrysanthemum zawadskill var. latilobum Kitamura. The
woody plants recorded were Weigela florida, Tripterygium
regelii Sprague et Takeda, Aralia elata Seemann, Astilbe
koreana, pampas grass, Isodon inflexus (Thunb.) Kudo, for.
suberosa Nakai, Morus bombycis Koidz, Fraxinus rhyncho-
phylla, Oplismenus undulatifolius, Ainsliaea acerifolia
Sch.-Bip, and Corylus heterophylla var. thunbergii. 
Many Scabiosa japonica were found to grow along the
military roads and Patrinia saniculaefolia Hemsl was found
to live in stock between rocks beside the roads. Many of
Salvia chanroenica NAKAI and Adenophora triphylla var.
japonica Hara were recorded. Robinia pseudo-acacia L,
Impatiens textori Miq., Paulownia coreana, Atractylodes
japonica Koidz, Viola dissecta var. chaerophylloides (Regel)
Makino and Philadelphus schrenkii Ruprecht up to 200
meters high on the Oso-dong valley. From 300 meters or
higher, there grew Platycodon grandiflorum, Patrinia
scabiosaefolia Fischer, Lespedeza cyrtobotrya Miq, and
colonies of Juglans mandshurica Max. From 500 meters or
higher, there appeared colonies of Quercus mongolica,
Polygonatum involucratum, Patrinia villosa (Thunb.) Juss,
Patrinia scabiosaefolia Fischer and Rhododendron
schlippenbachii. From 600 meters or higher there grew
Salvia chanroenica NAKAI, Patrinia saniculaefolia Hemsl,
Aster scaber Thunb, Tripterygium regelii Sprague et
Takeda, and Clematis heracleifolia alongside the military
roads. There grew Patrinia villosa (Thunb.) Juss, Scabiosa
mansenensis, Scabiosa japonica, Patrinia scabiosaefolia
Fischer, Adenophora grandiflora Nakai, Chrysanthemum
zawadskill var. latilobum Kitamura, Juglans mandshurica
Max and Fraxinus sieboldiana Bl. 
In Gojin-dong area, Rodgersia podophylla, Ligularia
fischeri (Ledeb.) Turez, Forsythia koreana Nak, and
Fraxinus mandshurica Ruprecht grew around 500 meters
high. From 600 m or higher, Quercus mongolica was
dominant and there grew Symplocos chinensis var. pilosa,
Chrysanthemum zawadskill var. latilobum Kitamura,
Angelica cartilaginomarginata, Aster scaber Thunb, Patrinia
saniculaefolia Hemsl, Hosta longipes (Fr. et Sav.) Matsumura,
Viola rossii, Chrysanthemum zawadskii var. alpinum, Viola
albida Palibin, Swertia tetrapetala, and Rodgersia podophylla.
From 700 m or higher there appeared Scabiosa japonica,
Chrysanthemum zawadskill var. latilobum Kitamura, Aster
scaber Thunb, Patrinia scabiosaefolia Fischer, Gentiana
uchiyamai Nakai, Spodiopogon sibiricus Trin, Quercus
mongolica, Patrinia rupestris Juss, Hosta longipes (Fr. et Sav.)
Matsumura, Salix hultenii, Sorbus commixta and Viola
orientalis. From 800 m or higher, Angelica polymorpha,
Hieracium umbellantum, Swertia tetrapetala, Cirsium setidens
Nakai, Patrinia villosa (Thunb.) Juss, Chrysanthemum
zawadskill var. latilobum Kitamura, Clematis heracleifolia,
Carpinus laxiflora and Kalopanax pictus. Although the
established forest might have ample flora, massive
construction and frequent use of military roads endangered the
habitat. Thus, active preservation measures are urgent. 
Hyangro-Bong
The Hyangro-Bong area has temperate northern plants and
some of sub-alpine flora. Thuja koraiensis Nak, Betula
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ermani Chamisso, Acer barbinerve, Viola diamantica Nakai,
Hanabusaya asiatica Nakai,and colonies of Leontopodium
japonicum were recorded growing on the summit. Most
common plants in the area included Ligularia fischeri
(Ledeb.) Turez, Astilbe chinensis var. davidii Franch,
Angelica polymorpha, Isodon excisus (MAX.) KUDO,
Patrinia saniculaefolia Hemsl, Acer pseudo-sieboldianum
(Paxton) Komarov, Acer mono, Fraxinus rhynchophylla,
Sorbus alnifolia (S.et Z) Koch, Sanguisorba hakusanensis,
Adenophora triphylla var. japonica Hara, Weigela florida,
Artemisia keiskeana Miq, Filipendula glaberrima, Prunella
vulgaris var. lilacina Nakai, Angelica decursiva (Miq.) Fr.
et Sav, Philadelphus schrenkii Ruprecht, Geranium sibiricum
L, Hypericum ascyron L. var. longistylum MAX, Rubus
crataegifolius Bunge, Spriraea blumei G.Don, Corydalis
speciosa Maximovicz, Acer tschonoskii var. rubripes, Geum
japonicum Thunb, Magnolia siebodii K. Koch, Betula ermani
Chamisso, Thalictrum filamentosum Max, Salix hultenii,
Viburnum dilatatum Thunb, Carpinus cordata, Quercus
mongolica, Cornus macrophylla Wall, Lactuca triangulata
Maxim, Cornus controversa, Lastrea japonica (Bak.) Copel,
Clematis heracleifolia, Chrysanthemum zawadskill var.
latilobum Kitamura, Sorbaria sorbifolia var. stellipila and
Ainsliaea acerifolia Sch.-Bip. 
At an altitude of 1000 m above the sea from Donggul-
Bong to the summit of Hyangro-Bong did Ligularia fischeri
(Ledeb.) Turez, Magnolia sieboldii, Patrinia saniculaefolia
Hemsl, Veratrum nigrum L. var. japonicum Loesnerfil,
Acer pseudo-sieboldianum (Paxton) Komarov, Fraxinus
rhynchophylla, Sanguisorba Hakusanensis, Saussurea
seoulensis, and Adenophora triphylla var. japonica Hara
grow. At an altitude of 1100 m or higher, Quercus
mongolica was dominant and colonies of Viola diamantiaca
were randomly found. In addition, there grew Patrinia
rupestris Juss, Majanthemum bifolium (L.) F. Schmidt,
Angelica decursiva (Miq.) Fr. et Sav., Ligularia fischeri
(Ledeb.) Turez, Pedicularis verticillata L., Aster scaber
Thunb, Syringa ret iculata var. mandshurica Hara, Cirsium
chanroenicum, Orostachys sikokianus Ohwi, Vaccinium
koreanum Nak, Clematis koreana KOM, Hypericum
erectum Tunb, Tripterygium regelii Sprague et Takeda,
Acer pseudo-sieboldianum (Paxton) Komarov, Quercus
mongolica, Magnolia sieboldii K.Koch and Sorbus commixta. 
In the Soraji area, Juglans mandshurica Max, Lindera
obtusiloba, Magnolia sieboldii, Robinia pseudo-acacia L,
Hanabusaya asiatica Nakai, Chloranthus japonicus Sieb,
Quercus serrata, Impatiens noli-tangere, Ulmus macrocarpa
Hance, Viola acuminata, Pinus densiflora, and Pulsatilla
cernua var. koreana at 200 to 400 m high passing Sancheon
2 Gyo (Bridge). Codonopsis lanceolata (S.et Z.) TRAUTV,
Styrax obassia Sieb. et Zucc, Fraxinus rhynchophylla, and
Rhus chinensis Mill began to be found from an altitude of
400 m or higher. From an altitude of 500 m or higher, there
grew Elsholtzia splendens Nakai, Stephanandra incisa,
Dryopteris crassirhizoma, Youngia denticulata, Aster
tataricus, Acer truncatum, Viola selkirkii Pursh, Solidago
japonica, Clematis trichotoma and Cirsium setidens Nakai.
Elsholtzia splendens Nakai, Stephanandra incisa, Solidago
japonica, Clematis trichotoma, Hypericum erectum Tunb
and Hanabusaya asiatica Nakai were found from an
altitude of 600 m or higher. 
The Hyangro-Bong area had fewer military roads than
Mt. Geonbong-San, but naturalized plants were found in
the neighborhood of roads and some encamppments and in
the valleys. There were lots of obstacles to this research as
constructions were underway in may places to recover
damage wrecked by the typhoon Maemi. 
Table 2. List of the endemic plant species of Hyangro-Bong and Mt.
Gyeonbong-San
Common name Scientific name
Mt. 
Gyeonbong-
San
Hyangro-
Bong
소나무과
Pinaceae
구상나무
Abies koreana
○
버드나무과
Salicaceae
키버들
Salix purpurea var. japonica
○ ○
미나리아재비과
Ranunculaceae
요강나물
Clematis fusca var. coreana
○
누른종덩굴
Clematis chiisanensis
○
할미밀망
Clematis trichotoma
○ ○
자주꿩의다리
Thalictrum uchiyamai
○
진범
Aconitum pseudolaeve var. erectum 
○
녹나무과
Lauraceae
둥근잎생강나무
Lindera obtusiloba for. ovara
○
장미과
Rosaceae
터리풀
Filipendula glaberrima
○ ○
산오이풀
Sanguisorba hakusanensis
○
콩과
Leguminosae
털조록싸리
Lespedeza x tomentella
○
쥐손이풀과
Geraniaceae
털둥근이질풀
Geranium koreanum var. hirsutum
○
제비꽃과
Violaceae
금강제비꽃
Viola diamantica
○
앵초과
Primulaceae
참좁쌀풀
Lysimachia coreana
○
꿀풀과
Labiatae
참배암차즈기
Salvia chanroenica
○
현삼과
Scrophulariaceae
오동
Paulownia coreana
○
인동과
Caprifoliaceae
병꽃나무
Weigela subsessilis
마타리과
Valerianaceae
금마타리
Patrinia saniculaefolia
○ ○
산토끼꽃과
Dipsacaceae
체꽃
Scabiosa mansenensis for. pinnata
○
초롱꽃과
Campanulaceae
금강초롱꽃
Hanabusaya asiatica
○
국화과
Compositae
개쑥부쟁이
Aster ciliosus
○ ○
고려엉겅퀴
Cirsium setidens
○ ○
분취
Saussurea seoulensis
○ ○
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This research found 75 families, 216 genuses, 352
species, 54 varieties and 6 breeds, which totalled 412 taxons.
Of them, naturalized plants were 8 families, 15 genuses, 18
species and 1 varieties, which totalled 19 taxons.
Distribution of native plants
Korean native plants are precious natural resources that are
adapted to the Korean environment and distributed only in
Korea. Many of native plants became endangered or rare
with indiscriminated development of natural habitats.
Species and various genetic information of native plants are
important resources which only Korea keeps. They are
valuable assets that can be used to develop new materials or
varieties. 
In Mt. Geonbong-San, the research found 10 families, 12
genuses, 9 species, 1 varieties, 1 breed and 1 hybrid of
native plants. In Hyangro-Bong, it found 11 families, 16
genuses, 13 species, 4 varieties, and 1 breed, which totalled
18 taxons. When combined, it found 16 families, 21
genuses, 16 species, 4 varieties, 2 breeds and 1 hybrid,
which totalled 23 taxons. 
Rare and endangered plants
A rare plant refers to a species that grows in a
geographically confined area. An endangered plant refers to
a species that is highly like to go extinct in a near future in a
specific distribution area. (Korea National Arboretum,
1996). In accordance with the Wild life protection act,
“endangered wild animal/plant” refers to a wild animal or
plant that may be placed in a risk of extinction unless
current threats to its survival does not disappear or is not
relieved for the number of its individuals has significantly
been reduced as a result of reduction in habitats or arrival
areas and destructed environment incurred by natural or
artificial risks. An endangered animal or plant should be
designated out of those animals or plants at risk of
endangerment by the Presidential decree. 
This research found 1 species of Paeonia obovata Maxim
which was classed as endangered species by the Ministry of
Environment In addition, it found 5 families, 5 genuses, 5
species of endangered plants in Mt. Geonbong-San and 9
families, 12 genuses, 12 species and 1 varieties in Hyangro-
Bong by the definition of the Korea Forest Service. In the
naturally protected areas of Mt. Geonbong-San and
Hyangro-Bong, it found 9 families, 12 genuses, 14 species
and 1 varieties which totalled 15 taxons.
 
State of naturalized plants 
This research found 7 families, 13 genuses, 17 species, and
1 variety of naturalized plants in Mt. Geonbong-San, which
totalled 18 taxons. In Hyangro-Bong, it found 8 families, 15
genuses, 18 species and 1 variety, which totalled 19 taxons.
In all, it found 9 families, 17 genuses, 23 species and 1
variety, which totalled 24 taxons. Both areas are very
Table 3. List of the protected plant species in the Hyangro-Bong and Mt. Gyeonbong-San
Common name Scientific name
Ministry of Environment (MOE) Korea Forest Service
Mt. Gyeonbong-San Hyangro-Bong Mt. Gyeonbong-San Hyangro-Bong
소나무과
Pinaceae
구상나무
Abies koreana
○
백합과
Liliaceae
말나리
Lilium distichum
○
땅나리
Lilium callosum
○
진부애기나리
Disporum ovale
○
미나리아재비과
Ranunculaceae
누른종덩굴
Clematis chiisanensis
○
산작약
Paeonia obovata
○ ○
범의귀과
Saxifragaceae
도깨비부채
Rodgersia podophylla
○ ○
제비꽃과
Violaceae
태백제비꽃
Viola albida
○
금강제비꽃
Viola diamantica
○
앵초과
Primulaceae
참좁쌀풀
Lysimachia coreana
○
물푸레나무과
Oleaceae
꽃개회나무
Syringa wolfi
○
정향나무
Syringa velutina var. kamibayashii 
○
마타리과
Valerianaceae
금마타리
Patrinia saniculaefolia
○ ○
초롱꽃과
Campanulaceae
도라지모시대
Adenophora grandiflora
○ ○
금강초롱꽃
Hanabusaya asiatica
○
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vulnerable to invasion of naturalized plants because of a
web of military roads and scattered military quarters. It
seemed that naturalized plants were introduced to these
areas by the typhoon ‘Maemi’ and through the construction
vehicles that came and went. Given the fact that Ambrosia
artemisiifolia var. elatior Descourtils., which was designated
as hazardous plant to the ecosystem by the Ministry of
Environment, was spotted on the summits of Hyangro-
Bong and Mt. Geonbong-San, it was presumed that
naturalized plants came in through various routes. 
Table 4. List of the naturalized plant species of Hyangro-Bong and Mt. Gyeonbong-San
Common name Scientific name Mt. Gyeonbong-San Hyangro-Bong
벼과
Gramineae
큰조아재비
Phleum pratense
○
가는보리풀
Lolium perenne
○
오리새
Dactylis glomerata
○ ○
큰김의털
Festuca arundinacea 
○ ○
마디풀과
Polygonaceae
소리쟁이
Rumex crispus
○ ○
돌소리쟁이
Rumex obtusifolius
○
명아주과
Chenopodiaceae
취명아주
Chenopodium glaucum
○
좀명아주
Chenopodium ficifolium 
○
비름과
Amaranthaceae
개비름
Amaranthus lividus
○
콩과
Leguminosae
불은토끼풀
Trifolium pratense
○
토끼풀
Trifolium repens
○ ○
아욱과
Malvaceae
수박풀
Hibiscus trionum
○
바늘꽃과
Onagraceae
달맞이꽃
Oenothera odorata
○ ○
겹달맞이꽃
Oenothera biennis 
○ ○
가지과
Solanaceae
미국까마중
Solanum americanum 
○
국화과
Compositae
돼지풀
Ambrosia artemisiifolia var. elatior
○ ○
개망초
Erigeron annuus
○ ○
망초
Erigeron canadensis
○ ○
봄망초
Erigeron philadelphicus 
○ ○
주걱개망초
Erigeron strigosus
○
미국가막사리
Bidens frondosa
○ ○
지느러미엉겅퀴
Carduus crispus
○
코스모스
Cosmos bipinnatus
○ ○
서양민들레
Taraxacum officinale
○ ○
Appendix 1.The list of vascular plants of Hyangro-Bong and Mt. Gyeonbong-San
Common 
name
Scientific name
Mt. Gyeonbong-San Hyangro-Bong
I II III IV V VI I II III IV V VI VII VIII IX
석송과 
Lycopodiaceae
뱀톱
Lycopodium serratum *
좀다람쥐꼬리
Lycopodium selago *
석송
Lycopodium clavatum var. nipponicum *
개석송
Lycopodium annotinum *
부처손과
Selaginellaceae
구실사리
Selaginella rossii * * *
속새과
Equisetaceae
쇠뜨기
Equisetum arvense * * * * * * * * * * * * * * *
물쇠뜨기
Equisetum pratense *
속새
Equisetum hyemale * * *
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Common 
name
Scientific name
Mt. Gyeonbong-San Hyangro-Bong
I II III IV V VI I II III IV V VI VII VIII IX
고사리삼과
Ophioglossaceae
고사리삼
Botrychium ternatum *
산꽃고사리삼
Botrychium multifidum var. robustum *
고비과
Osmundaceae
꿩고비
Osmunda cinnamomea var. fokiensis * * * * * * *
음양고비
Osmunda claytoniana *
고비
Osmunda japonica * * * * * * * *
고사리과
Pteridaceae
황고사리
Dennstaedtia wilfordii * * * * * * * * *
잔고사리
Dennstaedtia hirsuta * * * * * * * *
고사리
Pteridium aquilinum var. latiusculum * * * * * * * * * * *
도깨비고사리
Pteridium spp. *
고비고사리
Coniogramme intermedia *
면마과
Aspidiaceae
개면마
Matteuccia orientalis * * * * * * * * * * *
야산고비
Onoclea sensibilis var. interrupta * * * * * *
청나래고사리
Matteuccia struthiopteris * * *
우드풀
Woodsia polystichoides * * * * * * *
산우드풀
Woodsia subcordata *
만주우드풀
Woodsia manchuriensis * * * * * * *
십자고사리
Polystichum tripteron * * * * * * * * * * * * * *
좀나도히초미
Polystichum braunii *
쇠고사리
Rumohra amabilis * *
왁살고사리
Rumohra miqueliana * * * * * * * * *
톱지네고사리
Dryopteris atrata *
관중
Dryopteris crassirhizoma * * * * * * * * * * * * *
곰비늘고사리
Dryopteris uniformis *
주저리고사리
Dryopteris fragrans *
가는잎족제비고사리
Dryopteris chinensis * * * * * *
큰족제비고사리
Dryopteris pacifica *
족제비고사리
Dryopteris bissetiana * * * * *
애기족제비고사리
Dryopteris bissetiana var. sacrosamcta *
바위족제비고사리
Dryopteris saxifraga *
설설고사리
Phegopteris decursivepinnata *
사다리고사리
Lastrea glanduligera *
지네고사리
Lastrea japonica *
처녀고사리
Lastrea theypteris * * * * * * *
큰처녀고사리
Lastrea quelpaertensis * * * * * *
각시고사리
Lastrea oligophlebia var. elegans *
진고사리
Athyrium japonicum * * * * * *
참새발고사리
Athyrium brevifrons * *
뱀고사리
Athyrium yokoscense * * * * * * * * * *
산뱀고사리
Athyrium nikkoense *
산개고사리
Athyrium vidalii * * *
개고사리
Athyrium niponicum * * * * * * * * * *
좀진고사리
Athyrium conilii * * * * *
왕고사리
Athyrium pterorachis * * * * * *
털고사리
Athyrium pycnosorum * * * * * * * * * *
꼬리고사리과
Aspleniaceae
꼬리고사리
Asplenium incisum *
거미고사리
Camptosorus sibiricus *
고란초과
Polypodiaceae
산일엽초
Lepisorus ussuriensis * * * *
일엽초
Lepisorus thunbergianus * * * * * * *
우단일엽
Pyrrosia lineariforia *
은행나무과
Ginkgoaceae
은행나무
Ginkgo biloba * * * * *
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Appendix 1. continued
Common 
name
Scientific name
Mt. Gyeonbong-San Hyangro-Bong
I II III IV V VI I II III IV V VI VII VIII IX
주목과
Taxaceae
주목
Taxus cuspidata * * * * * * * *
소나무과
Pinaceae
전나무
Abies holophylla * * * * * * * * * * * * * *
분비나무
Abies nephrolepis * * * * * * * * * *
구상나무
Abies koreana * *
가문비나무
Picea jezoensis *
일본잎갈나무
Larix leptolepis * * * * * * * * * *
잣나무
Pinus koraiensis * * * * * * * * * * * *
스트로브잣나무
Pinus strobus * *
리기다소나무
Pinus rigida * *
곰솔
Pinus thunbergii * *
소나무
Pinus densiflora * * * * * * * * * * * * * *
측백나무과
Cupressaceae
눈측백
Thuja koraiensis * * * * * * *
측백나무
Thuja orientalis *
향나무
Juniperus chinensis *
노간주나무
Juniperus rigida * * * * * * * * *
부들과
Typhaceae
부들
Typha orientalis *
흑삼릉과
Sparganiaceae
흑삼릉
Sparganium stoloniferum *
가래과
Pota,ogetomaceae
가래
Potamogeton distinctus *
택사과
Alismataceae
택사
Alisma canaliculatum * * *
질경이택사
Alisma plantagaaquatica var. orientale * * *
벼과
Gramineae
조릿대
Sasa borealis * * * * * * * * * * * *
뚝새풀
Alopecurus aequalis var. amurensis * * * * * * * * * *
이대
Pseudosasa japonica *
큰조아재비
Phleum pratense * *
검은겨이삭
Agrostis canina *
산겨이삭
Agrostis clavata * * * *
겨이삭
Agrostis clavata var. nukabo * * * * * * * * * * * * *
개피
Beckmannia syzigachne * * * *
산조풀
Calamagrostis epigeios * * * * * * * * * *
실새풀
Calamagrostis arundinacea * * * * * * * * * * *
산새풀
Calamagrostis langsdorffii * * *
메귀리
Avena fatua *
잠자리피
Trisetum bifidum *
나래새
Stipa sibirica *
향모
Hierochloe odorata * * * * * * *
속털개밀
Agropyron ciliare * * * * *
개밀
Agropyron tsukushiense var. transiens * * * * * * *
자주개밀
Agropyron yesoensi
개보리
Elymus sibiricus * * *
갯그령
Elymus mollis * * *
가는보리풀
Lolium perenne *
독보리
Lolium temulentum * * *
참새귀리
Bromus japonicus * * * * * * * *
꼬리새
Bromus remotiflorus * *
오리새
Dactylis glomerata * * * * *
호밀풀
Lolium perenne * * * *
나도겨풀
Leersia japonica * * *
겨풀
Leersia oryzoides var. japonica * *
왕김의털아재비
Festuca subulata var. japonica *
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Common 
name
Scientific name
Mt. Gyeonbong-San Hyangro-Bong
I II III IV V VI I II III IV V VI VII VIII IX
들묵새
Festuca myuros *
김의털
Festuca ovina * * * * * * * * * * *
큰김의털
Festuca arundinacea * *
서울김의털
Festuca ovina var. duriuscula * * *
포아풀
Poa sphondylodes * * * * * * *
실포아풀
Poa acroleuca * * * * * * * *
좀포아풀
Poa compressa *
포아풀
Poa sphondylodes *
왕포아풀
Poa pratensis *
왕미꾸리광이
Glyceria leptolepis * * *
왕쌀새
Melica nutans * * * * * * * *
조릿대풀
Lophatherum gracile *
용수염
Diarhena japonica * * * * * * * *
줄
Zizania latifolia * * *
갈대
Phragmites communis * * * * * *
달뿌리풀
Phragmites japonica * * * * * * * * * * * *
그령
Eragrostis ferrughinea * * * * * * *
능수참새그령
Eragrostis curvula *
비노리
Eragrostis multicaulis * * * * * * * * * *
대새풀
Cleistogenes hackelii * * *
나도바랭이
Chloris virgata *
쥐꼬리새풀
Sporobolus elongatus *
쥐꼬리새
Muhlenbergia japonica * * * *
잔디
Zoysia japonica * * * * * * * * * *
갯잔디
Zoysia sinica *
새
Arundinella hirta * * * * * * * * *
수크령
Pennisetum alopecuroides * * *
청수크령
Pennisetum alopecuroides for. viridescens * * *
강아지풀
Setaria viridis * * * * * * * * * *
금강아지풀
Setaria glauca * * * * * * *
가을강아지풀
Setaria faberii * * * *
개기장
Panicum bisulcatum * * * * *
미국개기장
Panicum dichotomiflorum * * *
바랭이
Digitaria sanguinalis * * * * * * * * * *
민바랭이
Digitaria violascens *
주름조개풀
Oplismenus undulatifolius * * * * *
나도개피
Eriochloa villosa * * *
돌피
Echinochloa crusgalli * * * * * * *
기장대풀
Isachne globosa * * * * * *
누운기장대풀
Isachne nipponensis * * *
띠
Imperata cylindrica var. koenigii *
참억새
Miscanthus sinensis * *
억새
Miscanthus sinensis for. purpurascens * * * * * * * * * *
물억새
Miscanthus sacchariflorus *
장억새
Miscanthus changii *
기름새
Spodiopogon cotulifer * * *
큰기름새
Spodiopogon sibiricus * * * * * * * * * * * *
나도바랭이새
Microstegium vimineum
조개풀
Arthraxon hispidus * * * * *
개솔새
Cymbopogon tortilis var. goeringii * * * *
쇠풀
Andropogon brevifolius * * * *
바랭이새
Andropogon ischaemum *
솔새
Themeda triandra var. japonica * *
쇠치기풀
Hemarthria sibirica * * *
옥수수
Zea mays *
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Appendix 1. continued
Common 
name
Scientific name
Mt. Gyeonbong-San Hyangro-Bong
I II III IV V VI I II III IV V VI VII VIII IX
사초과
Cyperaceae
산괭이사초
Carex leiorhyncha * * * * * * * * * * * *
괭이사초
Carex neurocarpa * * * * * * *
애괭이사초
Carex laevissima *
타래사초
Carex maackii * *
산꼬리사초
Carex shimidzuensis * * * * * * *
뚝사초
Carex thunbergii var. appendiculata *
회색사초
Carex cinerascens *
왕비늘사초
Carex maximowiczii * * * * * *
이삭사초
Carex dimorpholepis * * * * *
양지사초
Carex nervata * * * * * *
산비늘사초
Carex hetrolepis
산뚝사초
Carex forficula * *
비늘사초
Carex phacota *
난사초
Carex lasiolepis *
산거울
Carex humilis * * * * * * * * * * * * *
그늘사초
Carex lanceolata * * * * * *
언덕사초
Carex oxyandra *
낚시사초
Carex filipes var. oligostachys * * * * * * * * * * *
보리사초
Carex parciflora var. macroglossa * * *
지리대사초
Carex okamotoi * * * * * * *
대사초
Carex siderosticta * * * * * * * * * * * *
털대사초
Carex ciliatomarginata * * * * *
길뚝사초
Carex bostrychostigma * * * *
실청사초
Carex sabynensis *
청사초
Carex breviculmis * * * * * *
나도그늘사초
Carex tenuiformis *
개찌버리사초
Carex japonica * * * * * * *
골사초
Carex aphanolepis * * * * * * * *
그늘흰사초
Carex planiculmis * * * * * * * *
애기흰사초
Carex mollicula *
좀도깨비사초
Carex idzuroei *
도깨비사초
Carex dickinsii * * * * * *
삿갓사초
Carex dispalata * * * * * *
좀보리사초
Carex pumila * * *
참삿갓사초
Carex jaluensis * * * * *
왕삿갓사초
Carex rhynchophysa * * * * * * *
큰고양이수염
Rhynchospora fauriei *
골풀아재비
Rhynchospora faberi * *
바늘골
Eleocharis congesta *
모기골
Bulbostylis barbata *
네모골
Eleocharis wichurae * * * * * *
매자기
Scirpus fluviatilis * * *
솔방울고랭이
Scirpus karuizawensis * * *
방울고랭이
Scirpus wichurae *
올챙이고랭이
Scirpus juncoides * * *
왕골
Cyperus exaltatus var. iwasakii *
방동사니대가리
Cyperus sanguinolentus * * * *
쇠방동사니
Cyperus orthostachyus *
참방동사니
Cyperus iria *
금방동사니
Cyperus microiria *
방동사니
Cyperus amuricus * * * * * * * *
병아리방동사니
Cyperus flaccidus * *
하늘지기
Fimbristylis dichotoma *
천남성과
Araceae
반하
Pinellia ternata * * * *
두루미천남성
Arisaema heterophyllum *
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Common 
name
Scientific name
Mt. Gyeonbong-San Hyangro-Bong
I II III IV V VI I II III IV V VI VII VIII IX
점박이천남성
Arisaema angustatum var. peninsulae * * *
넓은잎천남성
Arisaema robustum * * * * * * * *
큰천남성
Arisaema ringens *
천남성
Arisaema amurense var. serratum * *
앉은부채
Symplocarpus renifolius *
애기앉은부채
Symplocarpus nipponicus *
창포
Acorus calamus var. angustatus * * *
석창포
Acorus gramineus * * *
개구리밥과
Lemanaceae
개구리밥
Soirodela polyrhiza *
닭의장풀과
Commelinaceae
덩굴닭의장풀
Streptolirion cordifolium * * * *
닭의장풀
Commelina communis * * * * * * * * * * * * * *
좀닭의장풀
Commelina coreana * * * * * * * * * *
골풀과
Juncaceae
꿩의밥
Luzula capitata * * *
산꿩의밥
Luzula multiflora *
두메꿩의밥
Luzula sadetica var. nipponica *
골풀
Juncus effusus var. decipiens * * * * * * * * * *
날개골풀
Juncus alatus * * * * * * * *
참비녀골풀
Juncus leschenaultii * * *
청비녀골풀
Juncus papillosus * * * * * * * * *
비녀골풀
Juncus krameri * * *
백합과
Liliaceae
처녀치마
Heloniopsis orientalis * * * * * * * *
여로
Veratrum maackii var. joponicum * * * * * * * * * * *
파란여로
Veratrum maackii var. parviflorum * * * * *
참여로
Veratrum nigrum var. ussuriense *
박새
Veratrum patulum * * * * * * * *
푸른박새
Veratrum dolichopetalum
일월비비추
Hosta capitata *
비비추
Hosta longipes * * * * * * * * * * * * *
주걱비비추
Hosta japonica var. lancifolia *
좀비비추
Hosta minor *
산옥잠화
Hosta lancifolia * * * * * * *
넓은옥잠화
Hosta japonica var. latifolia *
홑왕원추리
Hemerocallis fulva var. longituba *
왕원추리
Hemerocallis fulva var. kwanso *
각시원추리
Hemerocallis dumortieri *
원추리
Hemerocallis fulva * * * * * *
중의무릇
Gagea lutea *
애기중의무릇
Gagea japonica *
산마늘
Allium victorialis var. platyphyllum *
산달래
Allium grayi * * * * *
산부추
Allium thunbergii * * * *
두메부추
Allium senescens * *
참산부추
Allium sacculiferum * * * * * * * * * * * *
달래
Allium monanthum *
산자고
Tulipa edulis * * * *
누른하늘말나리
Lillium tsingtauense var. flavum *
하늘말나리
Lilium tsingtauense *
말나리
Lilium distichum * * * * * * *
하늘나리
Lilium concolor var. partheneion * *
털중나리
Lilium amabile * * * * * * * * * * * * *
땅나리
Lilium callosum * *
솔나리
Lilium cernum *
참나리
Lilium tigrinum * * * *
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중나리
Lilium leichtlinii var. tigrinum * * * * * * * * *
얼레지
Erythronium japonicum * * * * *
개감채
Lloydia serotina *
무릇
Scilla scilloides * * * * *
방울비짜루
Asparagus oligoclonos * * * * * * *
비짜루
Asparagus schoberioides * *
진황정
Polygonatum falcatum * *
둥굴레
Polygonatum odoratum var. pluriflorum * * * * * * * * * * *
각시둥굴레
Polygonatum humile *
퉁둥굴레
Polygonatum inflatum * * * * * * * * * * * *
용둥굴레
Polygonatum involucratum * * * * * * * * *
죽대
Polygonum lasianthum var. coreanum * * * * * * * * * *
민솜대
Smilacina dahurica * *
풀솜대
Smilacina japonica * * * * * * *
왕솜대
Smilacina japonica var. mandshurica *
두루미꽃
Majanthemum bifolium * * * * * *
윤판나물
Disporum sessile * *
진부애기나리
Disporum ovale * *
애기나리
Disporum smilacinum * * * * * * * * * * *
큰애기나리
Disporum viridescens * * * * * *
은방울꽃
Convallaria keiskei * * * * * * * * * *
삿갓나물
Paris verticillata * * *
큰연령초
Trillium tschonoskii *
연령초
Trillium kamtschaticum * * * * * * * *
선밀나물
Smilax nipponica * * * * * * * * * *
밀나물
Smilax riparia var. ussuriensis * * * *
청미래덩굴
Smilax china * * * * * * * * * * *
청가시덩굴
Smilax sieboldii * * * * * * * * *
마과
Dioscoreaceae
참마
Dioscorea japonica * * * *
마
Dioscorea batatas * * * *
도꼬로마
Dioscorea tokoro * * * * * * *
부채마
Dioscorea nipponica * * * * * * * * *
단풍마
Dioscorea quinqueloba * * * * * * * * * * * *
각시마
Dioscorea tenuipes *
국화마
Dioscorea septemloba *
붓꽃과
Iridaceae
노랑붓꽃
Iris koreana *
난장이붓꽃
Iris uniflora var. carinata *
솔붓꽃
Iris ruthenica * * * * *
타래붓꽃
Iris pallasii var. chinensis *
꽃창포
Iris ensata var. spontanea * *
각시붓꽃
Iris rossii * * * * *
붓꽃
Iris nertschinskia * * * * * *
범부채
Belamcanda chinensis *
난초과
Orchidaceae
개불알꽃
Cypripedium macranthum * * * * *
너도제비난
Orchis joojokiana *
나도제비난
Orchis cyclochila *
병아리난초
Amitostigma gracilis * * *
큰제비난
Platanthera sachalinensis *
제비난초
Platanthera freynii * * * * * *
흰제비난
Platanthera hologlottis * * * * * *
큰방울새난
Pogonia japponica * * *
은난초
Cephalanthera erecta *
은대난초
Cephalanthera longibracteata *
천마
Gastrodia elata *
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타래난초
Spiranthes sinensis * * * *
나나벌이난초
Liparis krameri *
키다리난초
Liparis japonica *
금새우난
Calanthe striata *
감자난
Oreorchis patens * * *
홀아비꽃대과
Chloranthaceae
홀아비꽃대
Chloranthus japonicus * * *
버드나무과
Salicaceae
사시나무
Populus davidiana * * * * * * * * * *
미류나무
Populus deltoides * *
황철나무
Populus maximowiczii * * * * * * * * * *
물황철나무
Populus koreana *
은백양
Populus alba *
은사시나무
Populus omentiglandulosa *
수원사시나무
Populus glandulosa * * *
분버들
Salix rorida *
쪽버들
Salix maximowiczii * * * * * * * * *
버드나무
Salix koreensis * * *  * * * * * * * *
용버들
Salix matsudana for. tortuosa * * *
개수양버들
Salix depensens *
여우버들
Salix floderusii * * * * * * * * *
떡버들
Salix hallaisanensis * * * * * * * *
호랑버들
Salix hulteni * * * * * * * * * * *
내버들
Salix gilgiana * * * * * * *
눈갯버들
Salix graciliglans *
키버들
Salix purpurea var. japonica * * * * * * * * * * * * *
갯버들
Salix gracilistyla * * * * * * * * * * * *
고리버들
Salix koriyanagi *
가래나무과
Juglandaceae
가래나무
Juglans mandshurica * * * * * * * * * *
자작나무과
Betulaceae
거제수나무
Betula costata * * * * * * *
사스래나무
Betula ermani * * * * * * * * * * * * *
박달나무
Betula schmidtii * * * * * * * * * * * * *
개박달나무
Betula chinensis * * * * * * * *
물박달나무
Betula davurica * * * * * * *
자작나무
Betula platyphylla var. japonica * * * * * * * * * *
오리나무
Alnus japonica * * * * * * * * *
물오리나무
Alnus hirsuta * * * * * * * * * *
덤불오리나무
Alnus fruticosa var. mandshurica * * * * * * * * *
물갬나무
Alnus hirsuta var. sibirica * * *
두메오리나무
Alnus maximowiczii *
까치박달
Carpinus cordata * * * * * * * * * * * * * *
개서어나무
Carpinus tschonoskii * *
서어나무
Carpinus laxiflora * * * * * * * * *
난티잎개암나무
Corylus heterophylla * * * * * * *
개암나무
Corylus heterophylla var. thunbergii * * * * * * * * * *
병개암나무
Corylus hallaisanensis *
참개암나무
Corylus sieboldiana * * * * * * * * *
물개암나무
Corylus sieboldiana var. mandshurica * * * * * * * * * *
참나무과
Fagaceae
밤나무
Castanea crenata * * * * * * * * * * *
상수리나무
Quercus acutissima * * * * * * * * * * * *
갈참나무
Quercus aliena * * * * * * * * * * *
굴참나무
Quercus variabilis * * * * * * * * * * * * *
떡갈나무
Quercus dentata * * * * * * * * *
신갈나무
Quercus mongolica * * * * * * * * * * * * * *
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졸참나무
Quercus serrata * * * * * * * * * * * * *
갈졸참나무
Quercus x urticaefolia *
느릅나무과
Ulmaceae
비술나무
Ulmus pumila *
당느릅나무
Ulmus davidiana * *
혹느릅나무
Ulmus davidiana for. suberosa * *
느릅나무
Ulmus davidiana for. japonica * * * * * * * *
왕느릅나무
Ulmus macrocarpa *
난티나무
Ulmus laciniata * * * * * * * * * * * * *
느티나무
Zelkova serrata * * * * * * * * * * * * * *
팽나무
Celtis sinensis * * * * *
검팽나무
Celtis choseniana * *
좀풍게나무
Celtis bungeana * * * * * * *
뽕나무과
Moraceae
꾸지뽕나무
Cudrania tricuspidata *
산뽕나무
Morus bombycis * * * * * * * * * * * * *
가새뽕나무
Morus bombycis for. kasa * * * * * * *
뽕나무
Morus alba * * * *
닥나무
Broussonetia kazinoki * * * * * * *
꾸지나무
Broussonetia papyrifera * * *
삼과
Cannabinaceae
삼
Cannabis sativa *
환삼덩굴
Humulus japonicus * * * * * * * * *
쐐기풀과
Urticaceae
흑쐐기풀
Laportea bulbifera *
가는잎쐐기풀
Urtica angustifolia * * *
쐐기풀
Urtica thunbergiana *
애기쐐기풀
Urtica laetevirens * * * * * *
물통이
Pilea peploides * * *
모시물통이
Pilea mongolica * * *
큰물통이
Pilea hamaoi *
모시풀
Boehmeria nivea *
좀깨잎나무
Boehmeria spicata * * * * * * * * * * * * * *
거북꼬리
Boehmeria tricuspis * * * * * * * * * *
개모시풀
Boehmeria platanifolia * * *
단향과
Santalaceae
제비꿀
Thesium chinense * * * *
겨우살이과
Loranthaceae
겨우살이
Viscum album var. coloratum * * * * * * *
쥐방울덩굴과
Aristolochiaceae
등칡
Aristolochia manshuriensis * * * * * * * * *
개족도리
Asarum maculatum *
족도리
Asarum sieboldii * * * * * * * * *
마디풀과
Polygonaceae
수영
Rumex acetosa * * * * * * * * * * *
애기수영
Rumex acetocella * * * * * * * * *
소리쟁이
Rumex crispus * * * * * * * * * * *
돌소리쟁이
Rumex obtusifolius *
묵밭소리쟁이
Rumex conglomeratus * * * * * * * * *
범꼬리
Bistorta manshuriensis * * * * * * *
왜개싱아
Aconogonum divaricatum *
싱아
Aconogonum polymorphum * * * * * *
호장근
Reynoutria elliptica * * *
나도하수오
Pleuropterus cilinervis * * * * * *
닭의덩굴
Bilderdykia dumetora * * * * *
이삭여뀌
Persicaria filiforme * * *
며느리배꼽
Persicaria perfoliata * * * * *
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며느리밑씻개
Persicaria senticosa * * * * * * * *
고마리
Persicaria thunbergii * * * * * * * * * * *
좁은잎미꾸리낚시
Persicaria hastatoauriculata *
긴미꾸리낚시
Persicaria hastatosagittata *
미꾸리낚시
Persicaria sieboldii * * * * * * * * * * * * * * *
가시여뀌
Persicaria fauriei * * * * * * * *
산여뀌
Persicaria nepalensis * * * * * * * * * * * *
털여뀌
Persicaria cochinchinensis
기생여뀌
Persicaria viscosa *
흰여뀌
Persicaria lapathifolia * * * * * *
솜흰여뀌
Persicaria lapathifolia var. salicifolia * * * *
큰개여뀌
Persicaria nodosa * *
바보여뀌
Persicaria pubescens * * * * * * * * *
여뀌
Persicaria hydropiper * * *
장대여뀌
Persicaria posumbu var. laxiflora * *
끈끈이여뀌
Persicaria viscofera * * *
큰끈끈이여뀌
Persicaria viscofera var. robusta * * * * * *
장대여뀌
Persicaria posumbu var. laxiflora * * * * *
개여뀌
Persicaria blumei * * * * * * * * *
마디풀
Polygonum aviculare * * * * * * * * * * *
명아주과
Chenopodiaceae
청명아주
Chenopodium bryoniaefolium *
취명아주
Chenopodium glaucum * * * * * * * * * * * * *
명아주
Chenopodium album var. centrorubrum * * * * * * * * * * *
좀명아주
Chenopodium ficifolium * * * * * * * *
흰명아주
Chenopodium album *
댑싸리
Kochia scoparia * * * * *
비름과
Amaranthaceae
비름
Amaranthus mangostanus * *
개비름
Amaranthus lividus * * * *
털비름
Amaranthus retroflexus * * * * * * * *
쇠무릎
Achyranthes japonica * * * * * *
자리공과
Phytolaccaceae
자리공
Phytolacca esculenta *
석류풀과
Aizoaceae
석류풀
Mollugo pentaphylla *
쇠비름과
Portulacaceae
쇠비름
Portulaca oleracea * * * * *
석죽과
Caryophyllaceae
개미자리
Sagina japonica * * * *
벼룩이자리
Arenaria serpyllifolia * * * * * * * * * *
개별꽃
Pseudostellaria heterophylla * * * *
덩굴개별꽃
Pseudostellaria davidii * * * * * * * * * * *
참개별꽃
Pseudostellaria coreana *
큰개별꽃
Pseudostellaria palibiniana * * * * * * *
점나도나물
Cerastium holosteoides var. hallaisanense * * * * * * * * *
쇠별꽃
Stellaria aquatica * * * * * * * * *
별꽃
Stellaria media * *
벼룩나물
Stellaria alsine var. undulata * * * * * * *
패랭이꽃
Dianthus sinensis * * * * *
술패랭이꽃
Dianthus superbus var. longicalycinus * * *
대나물
Gypsophila oldhamiana *
장구채
Melandryum firmum * * * * * * * * * * *
제비동자꽃
Lychnis wilfordii *
동자꽃
Lychnis cognata * * * * * * * * * * * * * *
가는장구채
Melandryum seoulense *
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미나리아재비과
Ranunculaceae
검종덩굴
Clematis fusca * *
종덩굴
Clematis fusca var. violacea * * * * * * *
요강나물
Clematis fusca var. coreana * * * * * * * *
조희풀
Clematis urticifolia * * * * * * * * * *
병조희풀
Clematis heracleifolia * * * *
개버무리
Clematis serratifolia * *
세잎종덩굴
Clematis koreana * * * * * * * * *
누른종덩굴
Clematis chiisanensis * *
자주종덩굴
Clematis ochotensis * * * * * *
큰꽃으아리
Clematis patens *
외대으아리
Clematis brachyura *
으아리
Clematis mandshurica * * * *
할미밀망
Clematis trichotoma * * * * * * * * * *
사위질빵
Clematis apiifolia * * * * * * *
참으아리
Clematis terniflora *
좀사위질빵
Clematis brevicaudata *
할미꽃
Pulsatilla koreana * * * * * *
노루귀
Hepatica asiatica * * * * * * * * * * * *
꿩의바람꽃
Anemone raddeana *
홀아비바람꽃
Anemone koraiensis * * * * * * * * *
회리바람꽃
Anemone reflexa * *
쌍둥이바람꽃
Anemone rossii *
바람꽃
Anemone narcissiflora * *
개구리자리
Ranunculus sceleratus *
개구리갓
Ranunculus ternatus * *
미나리아재비
Ranunculus japonicus * * * * * *
젓가락나물
Ranunculus chinensis * * * * *
왜젓가락나물
Ranunculus quelpaertensis * * * * * * * * *
개구리미나리
Ranunculus tachiroei * * * *
복수초
Adonis amurensis * *
좀꿩의다리
Thalictrum minus var. hypoleucum * * *
금꿩의다리
Thalictrum rochebrunianum *
꿩의다리
Thalictrum aquilegifolium * * * * * * * *
자주꿩의다리
Thalictrum uchiyamai * * *
산꿩의다리
Thalictrum filamentosum * * * * * * * * * * * * *
매발톱꽃
Aquilegia buergeriana var. oxysepala * * * * *
은꿩의다리
Thalictrum actaefolium * * * *
작은산꿩의다리
Thalictrum rapahanorhizon *
줄바꽃
Aconitum alboviolaceum var. purpurascens *
흰진범
Aconitum longecassidatum * *
진범
Aconitum pseudolaeve var. erectum * * * * * * *
이삭바꽃
Aconitum kusnezofii *
투구꽃
Aconitum jaluense * * * * * * * * * *
진돌쩌귀
Aconitum seoulense *
세잎돌쩌귀
Aconitum triphyllum * *
그늘돌쩌귀
Aconitum uchiyamai * * *
노루삼
Actaea asiatica * * *
눈빛승마
Cimicifuga davurica * *
개승마
Cimicifuga acerina *
승마
Cimicifuga heracleifolia * * * * * * * * * * *
촛대승마
Cimicifuga simplex * * *
나도바람꽃
Isopyrum raddeanum *
동의나물
Caltha palustris var. membranacea * *
모데미풀
Megaleranthis saniculifolia *
산작약
Paeonia obovata * * *
백작약
Paeonia japonica *
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으름덩굴과
Lardizabalaceae
으름
Akebia quinata * * * * * * *
매자나무과
Berberidaceae
매발톱나무
Berberis amurensis * * * * * * * * * * * * *
매자나무
Berberis koreana *
당매자나무
Berberis poiretii *
꿩의다리아재비
Caulophyllum robustum * * * * * *
삼지구엽초
Epimedium koreanum * * *
한계령풀
Leontice microrhyncha *
방기과
Menispermaceae
새모래덩굴
Menispermum dauricum * * * * * * * * *
방기
Sinomenium acutum * *
댕댕이덩굴
Cocculus trilobus * * * * * *
목련과
Magnoliaceae
함박꽃나무
Magnolia sieboldii * * * * * * * * * * * *
오미자
Schisandra chinensis * * * * * * * * * * *
개오미자
Schisandra chinensis var. glabra * *
녹나무과
Lauraceae
생강나무
Lindera obtusiloba * * * * * * * * * * * * *
둥근잎생강나무
Lindera obtusiloba for. ovara *
양귀비과
Papaveraceae
애기똥풀
Chelidonium majus var. asiaticum * * * * * * * * * * * *
피나물
Hylomecon vernale * * * * * * * * * * * *
현호색과
Fumariaceae
금낭화
Dicentra spectabilis * *
왜현호색
Corydalis ambigua *
좀현호색
Corydalis decumbens *
댓잎현호색
Corydalis turtschaninovii var. linearis *
현호색
Corydalis turtschaninovii * * * *
들현호색
Corydalis ternata *
자주괴불주머니
Corydalis incisa *
눈괴불주머니
Corydalis ochotensis * * * * * * * * * * * *
산괴불주머니
Corydalis speciosa * * * * * * * * * * * * *
십자화과
Cruciferae
다닥냉이
Lepidium apetalum * *
말냉이
Thlaspi arvense * *
싸리냉이
Cardamine impatiens * * * * * * * *
좁쌀냉이
Cardamine flexuosa var. fallax *
황새냉이
Cardamine flexuosa *
큰황새냉이
Cardamine scutata *
미나리냉이
Cardamine leucantha * * * * * * * * * * * *
논냉이
Cardamine lyrata * * * * * * * *
는쟁이냉이
Cardamine komarovi *
나도냉이
Barbarea orthoceras * * * * *
유럽나도냉이
Barbarea vulgaris *
개갓냉이
Rorippa indica * * * * * * * * * * *
속속이풀
Rorippa islandica * * * * * *
냉이
Capsella bursapastoris * * * * * * * * *
꽃다지
Draba nemorosa var. hebecarpa * * * * * * * * * * *
털장대
Arabis nipponica * *
장대나물
Arabis glabra * * * * * * *
주걱장대
Arabis ligulifolia *
큰산장대
Arabis gemmifera * * * * * * *
흰장대나물
Arabis coronata for. leucantha *
장대냉이
Berteroella maximowiczii * * * *
돌나물과
Crassulaceae
바위솔
Orostachys japonicus *
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난장이바위솔
Orostachys sikokianus * * * *
세잎꿩의비름
Sedum verticillatum * * * * * * * * *
새끼꿩의비름
Sedum viviparum * * *
꿩의비름
Sedum erythrostichum * * *
가는기린초
Sedum aizoon * * * * * * *
기린초
Sedum kamtschaticum * * * * * * * * * *
돌나물
Sedum sarmentosum * * * * * * * * *
애기기린초
Sedum middendorffianum *
바위채송화
Sedum polystichoides * * * * * * * *
범의귀과
Saxifragaceae
도깨비부채
Rodgersia podophylla * * * * * * * * * * * * *
노루오줌
Astilbe chinensis var. davidii * * * * * * * * * * * * * *
숙은노루오줌
Astilbe koreana * * * * * * * * * *
돌단풍
Aceriphyllum rossii * * * * * * * * * * *
바위떡풀
Saxifraga fortunei var. incisolobata * * * * * * * * * * * * *
흰바위취
Saxifraga manshuriensis * * * * * * * *
톱바위취
Saxifraga punctata * * * * * * * * *
바위취
Saxifraga stolonifera *
흰털괭이눈
Chrysosplenium barbatum * * * * * * * * * *
괭이눈
Chrysosplenium grayanum * * * * * * * * *
산괭이눈
Chrysosplenium japonicum * *
애기괭이눈
Chrysosplenium flagelliferum * * * * * * * * *
물매화
Parnassia palustris * * * * * * *
말발도리
Deutzia parviflora * * * * * * * *
바위말발도리
Deutzia prunifolia * * * * *
물참대
Deutzia glabrata * * * * * * * * * * * *
매화말발도리
Deutzia coreana * * * * * * * *
고광나무
Philadelphus schrenckii * * * * * * * * * * *
털고광나무
Philadelphus schrenckii var. jackii *
얇은잎고광나무
Philadelphus tenuifolius * * *
산수국
Hydrangea serrata for. acuminata * * * * * * * * * *
까치밥나무
Ribes mandshuricum * * *
까마귀밥여름나무
Ribes fasciculatum var. willosum * * * * *
명자순
Ribes maximowiczianum *
개앵도나무
Ribes mandshuricum var. subglabrum * * * *
버즘나무과
Platanaceae
버즘나무
Platanus orientalis *
장미과
Rosaceae
개쉬땅나무
Sorbaria stelliplia var. typica * * * * * * * * * *
쉬땅나무
Sorbaria sorbifolia var. stellipila * * * *
조팝나무
Spiraea prunifolia for. aimpliciflora * * * * * * * * * * *
가는잎조팝나무
Spiraea thunbergii *
인가목조팝나무
Spiraea chamaedryfolia var. ulmifolia * *
산조팝나무
Spiraea blumei * *
긴잎산조팝나무
Spiraea pseudocrenata *
아구장나무
Spiraea pubescens * * * * * *
설악아구장나무
Spiraea pubescens var. lasiocarpa * *
당조팝나무
Spiraea chinensis *
둥근잎조팝나무
Spiraea betulifolia * * * * * * * *
갈기조팝나무
Spiraea trichocarpa *
꼬리조팝나무
Spiraea salicifolia * *
덤불조팝나무
Spiraea miyabei *
참조팝나무
Spiraea fritschiana * * * * * * * * * * * * *
산국수나무
Physocarpus amurensis *
국수나무
Stephanandra incisa * * * * * * * * * * * * * * *
눈개승마
Aruncus dioicus var. kamtschaticus * * * *
뱀딸기
Duchesnea chrysantha * * * * * * * * * * * *
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좀딸기
Potentilla centigrana *
물양지꽃
Potentilla cryptotaeniae * * * * * * *
돌양지꽃
Potentilla dickinsii * * * * * * * * * *
참양지꽃 
Potentilla dickinsii var. breviseta * * * * * * * *
좀양지꽃
Potentilla matsumurae *
양지꽃
Potentilla fragarioides var. major * * * * * * *
민눈양지꽃
Potentilla yokusaiana * * *
세잎양지꽃
Potentilla freyniana * * * * * * * * * * *
가락지나물
Potentilla kleiniana *
딱지꽃
Potentilla chinensis * * * * * * *
개소시랑개비
Potentilla paradoxa * *
뱀무
Geum japonicum * * *
큰뱀무
Geum aleppicum * * * * * * * * * * *
산딸기
Rubus crataegifolius * * * * * * * * * * * * * * *
나무딸기
Rubus idaeus var. concolor *
덩굴딸기
Rubus oldhami * * * * * * * * * *
곰딸기
Rubus phoenicolasius * *
멍석딸기
Rubus parvifolius * * * * * * *
복분자딸기
Rubus coreanus *
줄딸기
Rubus oldhamii * * * *
붉은가시딸기
Rubus phoeicolasius * * * * * *
터리풀
Filipendula glaberrima * * * * * * * * * * * * * *
붉은터리풀
Filipendula koreana * * * * * * *
오이풀
Sanguisorba officinalis * * * * * * *
산오이풀
Sanguisorba hakusanensis * * * * * * * *
가는오이풀
Sanguisorba tenuifolia var. alba
짚신나물
Agrimonia pilosa * * * * * * * * * * * * *
산짚신나물
Agrimonia coreana * * *
찔레꽃
Rosa multiflora * * * * * * * * * *
생열귀나무
Rosa davurica * *
붉은인가목
Rosa marretii * * * * * * *
해당화
Rosa rugosa *
개살구
Prunus mandshurica var. glabra *
살구
Prunus armeniaca var. ansu * *
복사나무
Prunus persica * * * * * *
개벚지나무
Prunus maackii *
귀룽나무
Prunus padus * * * * * * * * * * * *
흰귀룽나무
Prunus padus for. glauca * *
산개벚지나무
Prunus maximowiczii * *
벚나무
Prunus serrulata var. spontanea *
산벚나무
Prunus sargentii * * * * * * * * * * * * *
왕산벚나무
Prunus sachalnensis *
개벚나무
Prunus leveilleana * * * *
털벚나무
Prunus jamasakura var. tomentella * * * * * *
이스라지
Prunus japonica var. nakaii * *
앵도나무
Prunus tomentosa * * * * * *
산사
Crataegus pinnatifida * * * * * * *
풀명자
Chaenomeles japonica *
야광나무
Malus baccata * * * * * * * * * * *
털야광나무
Malus baccata var. mandshurica * * * * * *
아그배나무
Malus sieboldii * * * * *
산돌배
Pyrus ussuriensis * * * * * * * * *
돌배나무
Pyrus pyrifolia * * *
당마가목
Sorbus amurensis *
마가목
Sorbus commixta * * * * * * * * * *
팥배나무
Sorbus alnifolia * * * * * * * * * * * *
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콩과
Leguminosae
자귀나무
Albizzia julibrissin *
차풀
Cassia mimosoides var. nomame * * * * * * * *
다릅나무
Maackia amanuensis * * * * * * * * * * * * *
개느삼
Echinosophora koreensis *
풀싸리
Lespedeza thunbergii var. intermedia * * * * * * * * * * *
조록싸리
Lespedeza maximowiczii * * * * * * * * * * *
털조록싸리
Lespedeza x tomentella * * * * * * * * * *
참싸리
Lespedeza cyrtobotrya * * * * * * * * *
싸리
Lespedeza bicolor * * * * * * * * * * * *
비수리
Lespedeza cuneata * * * * * * * * * *
꽃싸리
Campylotropis macrocarpa *
매듭풀
Kummerowia striata * * * * * * *
둥근매듭풀
Kummerowia stipulacea * * * * *
큰도둑놈의갈고리
Desmodium oldhami *
도둑놈의갈고리
Desmodium oxyphyllum * * * * * * * *
자귀풀
Aeschynomene indica * * * *
갈퀴나물
Vicia amoeba * * * * * * * * *
넓은잎갈퀴
Vicia japonica * * * * * * * * *
큰네잎갈퀴
Vicia venosa var. albiflora * * * * * *
등갈퀴나물
Vicia cracca *
광릉갈퀴
Vicia venosa var. cuspidata * * * * *
노랑갈퀴
Vicia venosissima * * * * * *
나비나물
Vicia unijuga * * * * * * * * * *
벌완두
Vicia amurensis * * *
활량나물
Lathyrus davidii * * *
갯완두
Lathyrus japonica * * *
여우팥
Dunbaria villosa * * * *
새팥
Phaseolus nipponensis * * * * * *
칡
Pueraria thunbergiana * * * * * * * * * * * *
고삼
Sophora flavescens * * * *
회화나무
Sophora japonica *
돌콩
Glycine soja * * * * * * *
새콩
Amphicarpaea edgeworthii var. trisperma * * * * * * * * *
땅비싸리
Indigofera kirilowii * * *
전동싸리
Meliotus suaveolens * *
아까시나무
Robinia pseudoacacia * * * * * * * * *
벌노랑이
Lotus corniculatus var. japonicus * * * * * *
족제비싸리
Amorpha fruticosa * * * *
붉은토끼풀
Trifolium pratense * * * * *
토끼풀
Trifolium repens * * * * * * * * * * *
쥐손이풀과
Geraniaceae
부전쥐손이
Geranium eriostemon var. glabrescens *
꽃쥐손이
Geranium eriostemon var. megalanthum * * * * * * *
선이질풀
Geranium eriostemon var. reinii * * *
산쥐손이
Geranium davuricum *
둥근이질풀
Geranium koreanum * * *
쥐손이풀
Geranium sibiricum * * * * * * *
이질풀
Geranium nepalense subsp. thunbergii * * * * *
세잎쥐손이
Geranium wifordii *
털둥근이질풀
Geranium koreanum var. hirsutum *
괭이밥과
Oxalidaceae
큰괭이밥
Oxalis obtriangulata * * * * * * *
괭이밥
Oxalis corniculata * * * * * * * * * * *
운향과
Rutaceae
초피나무
Zanthoxylum piperitum *
산초나무
Zanthoxylum schinifolium * * * * * * * * * *
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황벽나무
Phellodendron amurense * * * * * * * * * *
털황경피나무
Phellodendron amurense var. molle * * * * * *
백선
Dictamnus dasycarpus *
소태나무과
Simaroubaceae
소태나무
Picrasma quassioides * * * * * * * * * *
가죽나무
Ailanthus altissima * * * * * * *
멀구슬나무과
Meliaceae
참죽나무
Cedrela sinensis *
원지과 
Polygalaceae
애기풀
Polygala japonica *
대극과
Euphorbiaceae
광대싸리
Securinega suffruticosa * * * * * * *
사람주나무
Sapium japonicum * *
여우주머니
Phyllanthus ussuriensis * * * * * * *
깨풀
Acalypha australis * * * * * *
땅빈대
Euphorbia humifusa * * * *
애기땅빈대
Euphorbia supina *
대극
Euphorbia pekinensis *
개감수
Euphorbia sieboldiana * * *
회양목과
Buxaceae
회양목
Buxus microphylla var. koreana *
옻나무과
Anacardiceae
붉나무
Rhus chinensis * * * * * * * * *
개옻나무
Rhus trichocarpa * * * * * * * * * * * * *
산검양옻나무
Rhus sylvestris *
노박덩굴과
Celastraceae
사철나무
Euonymus japonica *
화살나무
Euonymus alatus * * * * * * *
회잎나무
Euonymus alatus for. ciliatodentatus * * * * * * * * * * * *
회목나무
Euonymus pauciflorus * * * * * *
참회나무
Euonymus oxyphyllus * * * * *
회나무
Euonymus sachalinensis * * * * * * * * * *
나래회나무
Euonymus macroptera * * * * * * * *
버들회나무
Euonymus trapococcus *
참빗살나무
Euonymus sieboldiana * * * * * * * * * * *
푼지나무
Celastrus flarellaris * * * * * *
노박덩굴
Celastrus orbiculatus * * * * * * * * * * * *
미역줄나무
Tripterygium regelii * * * * * * * * * * * * * *
고추나무과
Staphyleaceae
고추나무
Staphylea bumalda * * * * * * * * * * * *
단풍나무과
Aceraceae
신나무
Acer ginnala * * * * * * * * * * * * * *
고로쇠나무
Acer mono * * * * * * * * * * * *
왕고로쇠
Acer mono var. savatieri * * * * *
만주고로쇠
Acer truncatum * *
산겨릅나무
Acer tegmentosum * * * * * * *
시닥나무
Acer tschonoskii var. rubripes * * * * * *
청시닥나무
Acer barbinerve * * * * *
개시닥나무
Acer barbinerve var. glabrescens * * * * * * *
부게꽃나무
Acer ukurunduense * * *
단풍나무
Acer palmatum * * *
좁은단풍
Acer pseudosieboldianum var. koreanum * * * * *
아기단풍
Acer microsieboldianum * * * * *
털단풍
Acer palmatum var. pilosum * * * * * * *
당단풍
Acer pseudosieboldianum * * * * * * * * * * * * *
복자기
Acer triflorum * * * * * * * * * * *
복장나무
Acer mandshuricum * * * * * * * * *
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은단풍
Acer saccharinum * *
봉선화과
Balsaminaceae
노랑물봉선화
Impatiens nolitangere * * * * * * * * * *
물봉선
Impatiens textori * * * * * * * * * * * * * *
흰물봉선
Impatiens textori for. pallescens * * * * * * * *
봉선화
Impatiens balsamina *
갈매나무과
Rhamnaceae
헛개나무
Hovenia dulcis * * * * *
갈매나무
Rhamnus davurica * * * * * * * *
돌갈매나무
Rhamnus parvifolia *
짝자래나무
Rhamnus yoshinoi * * * *
대추나무(재)
Zizyphus jujuba var. inermis *
포도과
Vitaceae
왕머루
Vitis amurensis * * * * * * * * * *
머루
Vitis coignetiae * * * * * * * * * * * * * *
까마귀머루
Vitis thunbergii var. sinuata * *
청까마귀머루
Vitis thunbergii var. glabrata *
새머루
Vitis flexuosa * *
개머루
Ampelopsis heterophylla * * * * * * * * * *
담쟁이덩굴
Parthenocissus tricuspidata * * * * * * * * *
피나무과
Tiliaceae
털피나무
Tilia rufa *
피나무
Tilia amurensis * * * * * * * * * * * * * *
뽕잎피나무
Tilia taquetii * *
찰피나무
Tilia mandshurica * * * * * * * * * *
염주나무
Tilia megaphylla * *
아욱과
Malvaceae
어저귀
Abutilon avicennae * * * * * *
수박풀
Hibiscus trionum * * * * *
무궁화
Hibiscus syriacus * * * * * * * * * * *
벽오동과
Sterculiaceae
수까치깨
Corchoropsis tomentosa * * *
다래나무과
Actinidiaceae
개다래
Actinidia polygama * * * * *
쥐다래
Actinidia kolomikta * * * * * * * * * * *
다래
Actinidia arguta * * * * * * * * * * * *
차나무과
Theaceae
동백나무(재)
Camellia japonica *
물레나물과
Hypericaceae
물레나물
Hypericum ascyron * * * * * * * * * * * *
큰물레나물
Hypericum ascyron var. longistylum *
채고추나물
Hypericum attenuatum *
고추나물
Hypericum erectum * * * * * * * * * * * * * *
좀고추나물
Hypericum laxum *
제비꽃과
Violaceae
남산제비꽃
Viola dissecta var. chaerophylloides * * * * * * * * * * *
태백제비꽃
Viola albida * * * * * * * * * * *
둥근털제비꽃
Viola colling * * * * * *
잔털제비꽃
Viola keiskei * * * *
서울제비꽃
Viola seoulensis * * *
아욱제비꽃
Viola hondoensis *
고깔제비꽃
Viola rossii * * * * * * * * * * *
제비꽃
Viola mandshurica * * * * * * * * * *
호제비꽃
Viola yedoensis *
왜제비꽃
Viola japonica *
금강제비꽃
Viola diamantica * * * * * *
알록제비꽃
Viola variegata * * * * * * * *
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뫼제비꽃
Viola selkirkii * * * * *
자주잎제비꽃
Viola violacea *
졸방제비꽃
Viola acuminata * * * * * * *
낚시제비꽃
Viola grypoceras *
콩제비꽃
Viola verecunda * * * * * * * * * *
노랑제비꽃
Viola orientalis * * * * * * * * * * * * *
사향제비꽃 
Viola obtusa * *
팥꽃나무과
Thymeleaceae
두메닥나무
Daphne kamtschatica *
보리수나무과
Elaeagnaceae
보리수나무
Elaeagnus umbellata * * * * * * *
부처꽃과
Lythraceae
부처꽃
Lythrum anceps * * * * *
박쥐나무과
Alangiaceae
단풍박쥐나무
Alangium platanifolium *
박쥐나무
Alangium platanifolium var. macrophylum * * * * * * * * * *
바늘꽃과
Onagraceae
털이슬
Circaea mollis * *
분홍바늘꽃
Epilobium angustifolium * * * * * *
버들바늘꽃 
Epilobium palustre var. lavandulaefolium * * *
돌바늘꽃
Epilobium cephalostigma *
바늘꽃
Epilobium pyrricholophum * * * * * * * *
달맞이꽃
Oenothera odorata * * * * * * * * *
큰달맞이꽃
Oenothera lamarckiana * * * * *
겹달맞이꽃
Oenothera biennis * * *
개미탑과
Halorrhagaceae
이삭물수세미
Myriophyllum spicatum * * *
두릅나무과
Araliaceae
음나무
Kalopanax pictus * * * * * * * * * * * * * * *
가는잎음나무
Kalopanax pictus var. maximowiczii * * * * * * *
땃두릅나무
Echinopanax horridum * * * * *
오갈피나무
Acanthopanax sessiliflorus * * * * * *
지리산오갈피나무
Acanthopanax chiisanensis * * * * * *
가시오갈피나무
Acanthopanax senticosus * * * * * *
왕가시오갈피
Acanthopanax senticosus var. koreanus *
두릅나무
Aralia elata * * * * * * * * * * * * * *
땃두릅
Aralia continentales *
바늘두릅
Oplopanax elatum *
독활
Aralia continentalis * * * * * * * * * * * *
산형과
Umbelliferae
시호
Bupleurum falcatum * *
개시호
Bupleurum longiradiatum * * * * * * * * *
참반디
Sanicula chinensis * * * * * * * * *
붉은참반디
Sanicula rubriflora * * * * * * * * * * * *
애기참반디
Sanicula tuberculata *
전호 
Anthriscus sylvestris * * * * * * *
사상자
Torilis japonica * * * * * * * * * *
파드득나물
Cryptotaenia japonica * * * * *
미나리
Oenanthe javanica * *
참나물
Pimpinella brachycarpa * * * * * * * * * *
천궁
Cnidium officinale * * * *
개발나물
Sium suave * * *
누룩치
Pleurospermum kamtschaticum * * * * * * * *
갯방풍
Glehnia littoralis * * *
처녀바디
Angelica cartilaginomarginata * *
바디나물
Angelica decursiva * * * * * * * * * *
참당귀
Angelica gigas * * * * * * * * *
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궁궁이
Angelica polymorpha * * *
구릿대
Angelica dahurica * * * * * * * * * * * * * *
개구릿대
Angelica anomala *
지리강활
Angelica purpuraefolia * * * * *
고본
Ligusticum tenuissimum * * * * * *
신감채
Ostericum grosseserrata * *
강활
Ostericum koreanum *
묏미나리
Ostericum sieboldii * * * * * * * * *
큰참나물
Ostericum melanotilingia * * * * * * * * * * *
기름나물
Peucedanum terebinthaceum * * * * * * * * * * *
어수리
Heracleum moellendorffii * * * * * *
층층나무과
Cornaceae
층층나무
Cornus controversa * * * * * * * * * * * * *
말채나무
Cornus walteri * * * * *
곰의말채
Cornus macrophylla * * * * * * *
노루발과
Pyrolaceae
노루발
Pyrola japonica * * * * * *
매화노루발
Chimaphila japonica *
진달래과
Ericaceae
만병초
Rhododendron brachycarpum * *
진달래
Rhododendron mucronulatum * * * * * * * * * * * *
흰진달래
Rhododendron mucronulatum for. albiflorum *
털진달래
Rhododendron mucronulatum var. ciliatum * * * * * * * * * * *
산철쭉
Rhododendron yedoense var. poukhanense * * * * * *
철쭉꽃
Rhododendron schlippenbachii * * * * * * * * * * * * * *
흰철쭉
Rhododendron schlippenbachii for. albiflorum *
들쭉나무
Vaccinium uliginosum *
산앵도나무
Vaccinium koreanum * * * * * * * * * * * *
앵초과
Primulaceae
기생꽃
Trientalis europaea *
좁쌀풀
Lysimachia vulgaris var. davurica * * * * * * * * * *
참좁쌀풀
Lysimachia coreana * * *
까치수영
Lysimachia barystachys * * * *
큰까치수영
Lysimachia clethroides * * * * * * * * * * * * *
큰앵초
Primula jesoana * * * * * * * * * * * *
앵초
Primula sieboldi *
봄맞이
Androsace umbellata *
갯질경과
Plumbaginaceae
갯질경
Limonium tetragonum *
감나무과
Ebenaceae
감나무(재)
Diospyros kaki * * * * * * *
고욤나무
Diospyros lotus * * *
노린재나무과
Symplocaceae
노린재나무
Symplocos chinensis for. pilosa * * * * * * * * * * * * * *
검노린재
Symplocos paniculata *
때죽나무과
Styracaceae
때죽나무
Styrax japonica *
쪽동백나무
Styrax obassia * * * * * * * * * * * * *
물푸레나무과
Oleaceae
들메나무
Fraxinus mandshurica * * * * * * * * * * * * * *
물푸레나무
Fraxinus rhynchophylla * * * * * * * * * * * * * * *
광릉물푸레나무
Fraxinus densata *
쇠물푸레
Fraxinus sieboldiana * * * * * * *
쥐똥나무
Ligustrum obtusifolium * * * * * * * * *
개나리
Forsythia koreana * * * * * * * *
수수꽃다리
Syringa oblata var. dilata * * * * *
개회나무
Syringa reticulata var. mandshurica * * * * * * * * * *
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꽃개회나무
Syringa wolfi * * * * * * * * * *
짝자래나무
Syringa wolfi var. hirsuta * * * *
정향나무
Syringa velutina var. kamibayashii * * * * * * *
흰정향나무
Syringa velutina for. lactea * * * *
털개회나무
Syringa velutina *
용담과
Gentianaceae
닻꽃
Halenia corniculata *
네귀쓴풀
Swertia tetrapetala * * * * *
자주쓴풀
Swertia pseudochinensis * * *
별꽃풀
Swertia veratroides *
큰잎쓴풀
Swertia wilfordii *
구슬붕이
Gentiana squarrosa * * * *
큰구슬붕이
Gentiana zollingeri *
비로용담
Gentiana jamesii *
용담
Gentiana scabra var. buergeri * * * * * * * * * * * * *
칼잎용담
Gentiana uchiyamai * * * * * * *
과남풀
Gentiana triflora * * * * * * * * *
큰용담
Gentiana axillariflora var. coreana * * * * * *
박주가리과
Asclepiadaceae
박주가리
Metaplexis japonica * * * * *
흑박주가리
Cynanchum nipponicum * *
큰조롱
Cynanchum wilfordii *
산해박
Cynanchum paniculatum * * * * * * *
민백미꽃
Cynanchum ascyrifolium * *
선백미꽃
Cynanchum inamoenum *
메꽃과
Convolvulaceae
나팔꽃(재)
Pharbitis nil *
애기메꽃
Calystegia hederacea * * * * * *
메꽃
Calystegia japonica * * * * *
갯메꽃
Calystegia soldanella *
새삼
Cuscuta japonica * * * * * * * * * * * * *
실새삼
Cuscuta australis * * *
지치과
Borraginaceae
당개지치
Brachybotrys paridiformis * * * * * *
참꽃마리
Trigonotis nakaii * * * * * * *
꽃마리
Trigonotis peduncularis * * * * * * * * *
꽃바지
Bothriospermum tenellum * *
지치
Lithospermum erythrorhizon * *
마편초과
Verbenaceae
작살나무
Callicarpa japonica * * * * * * *
누리장나무
Clerodendron trichotomum * * * * * * * *
누린내풀
Caryopteris divaricata * * * *
꿀풀과
Labiatae
개곽향
Teucrium japonicum * * * *
골무꽃
Scutellaria indica * * * * * *
그늘골무꽃
Scutellaria fauriei * *
산골무꽃
Scutellaria pekinensis var. transitra * *
떡잎골무꽃
Scutellaria indica var. tsuimensis * * * * * *
배초향
Agastache rugosa * * * * * * * * * * *
벌깨덩굴
Meehania urticifolia * * * * * * * * * * *
용머리
Dracocephalum argunense * * *
꿀풀
Prunella vulgaris var. lilacina * * * * * * * * * * * * * *
익모초
Leonurus sibiricus * * * * * * * * * * * * *
송장풀
Leonurus macranthus * * * * * * * * * * *
흰송장풀
Leonurus spp. *
석잠풀
Stachys riederi var. japonica * * * * * * * * *
털석잠풀
Stachys riederi var. hispidula * * * * *
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광대나물
Lamium amplexicaule *
광대수염
Lamium album var. barbatum * * * * * * * *
개배암차즈기
Salvia chanroenica for. golmerifolia * * * * * * *
참배암차즈기
Salvia chanroenica * * * * * * * *
들깨풀
Mosla punctulata * * * * * * * * * * * *
쥐깨풀
Mosla dianthera * * * * * * *
개쉽사리
Lycopus ramosissimus * * *
쉽사리
Lycopus ramosissimus var. japonicus * * * * * * * * * * *
층층이꽃
Clinopodium chinense var. parviflorum * * * * * *
산층층이
Clinopodium chinense var. shibetchense * * *
탑꽃
Clinopodium gracile var. multicaule * *
소엽
Perilla frutescens var. acuta * * * * * *
박하
Mentha ravensis var. piperascens * * *
향유
Elsholtzia ciliata * * * * * * * * * * * *
꽃향유
Elsholtzia splendens * * * * * *
방아풀
Isodon japonicus * * * * * * * * *
산박하
Isodon inflexus * * * * * * * * * * *
오리방풀
Isodon excisus * * * * * * *
속단
Phlomis umbrosa *
가지과
Solanaceae
구기자나무
Lycium chinense * *
미치광이풀
Scopolia japonica * * * * * * * * * *
가시꽈리
Physaliastrum japonicum *
까마중
Solanum nigrum * * * *
미국까마중
Solanum americanum *
독말풀
Datura stramonium * *
현삼과
Scrophulariaceae
해란초
Linaria japonica * * * * *
오동
Paulownia coreana * * * * *
큰개현삼
Scrophularia kakudensis *
토현삼
Scrophularia koraiensis * * * * * * * *
꼬리풀
Veronica linariaefolia *
냉초
Veronicastrum sibiricum * * * * * * *
주름잎
Mazus pumilus * * * * *
절국대
Siphonostegia chinensis * * * * *
꽃며느리밥풀
Melampyrum roseum * * * * * * * * * * * *
수염며느리밥풀
Melampyrum roseum var. japonicum *
애기며느리밥풀
Melampyrum setaceum * * *
알며느리밥풀
Melampyrum roseum var. ovalifolium * * * *
새며느리밥풀
Melampyrum setaceum var. nakaianum * * * * *
나도송이풀
Phtheirospermum japonicum * * * * * * * * *
송이풀
Pedicularis resupinata * * * * * * * * *
그늘송이풀
Pedicularis vaniotiana * * * *
구슬송이풀
Pedicularis resupinata var. umbrosa *
쥐꼬리망초과
Acanthaceae
쥐꼬리망초
Justicia procumbens *
파리풀과
Phrymaceae
파리풀
Phryma leptostachya var. asiatica * * * * * * * *
질경이과
Plantaginaceae
질경이
Plantago asiatica * * * * * * * * * * * * * * *
왕질경이
Plantago major var. japonica * * * * * * *
털질경이
Plantago depressa * * * * *
미국질경이
Plantago virginica *
꼭두서니과
Rubiaceae
계요등
Paederia scandens *
큰꼭두서니
Rubia chinensis var. glabrescens * * * * * * * *
꼭두서니
Rubia akane * * * * * * * * * * * *
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갈퀴꼭두서니
Rubia cordifolia var. pratensis * * * * * * * * * * *
솔나물
Galium verum var. asiaticum * * * * * * * * *
갈퀴덩굴
Galium spurium * * * * * * *
큰잎갈퀴
Galium dahuricum *
큰네잎갈퀴
Galium venosa var. albiflora *
네잎갈퀴
Galium trachyspermum * * *
산갈퀴
Galium pogonanthum *
민둥갈퀴
Galium kinuta * * * * * * * * * * *
선갈퀴
Asperula odorata *
개갈퀴
Asperula maximowiczii * * * * * * * *
인동과
Caprifoliaceae
지렁쿠나무
Sambucus sieboldiana var. miquelii * * * * * * * *
딱총나무
Sambucus williamsii var. coreana * * * * * * * * * * * *
털딱총나무
Sambucus sieboldiana for. lasiocarpa *
산가막살나무
Viburnum wrightii * * *
덜꿩나무
Viburnum erosum * *
가막살나무
Viburnum dilatatum * * *
백당나무
Viburnum sargentii * * * * * * * * * * * * *
댕강나무
Abelia mosanensis *
소영도리나무
Weigela praecox *
붉은병꽃나무
Weigela florida * * * * * * * * * * *
병꽃나무
Weigela subsessilis * * * * * * * * * * * * * *
인동
Lonicera japonica * * * * * * * * *
괴불나무
Lonicera maackii * * *
각시괴불나무
Lonicera chrysantha *
개득쭉
Lonicera coerulea var. emphyllocalyx * * * * * *
올괴불나무
Lonicera praeflorens * *
청괴불나무
Lonicera subsessilis *
홍괴불나무
Lonicera sachalinensis *
마타리과
Valerianaceae
돌마타리
Patrinia rupestris * *
금마타리
Patrinia saniculaefolia * * * * * * * * * * * * * *
마타리
Patrinia scabiosaefolia * * * * * * * * * * *
뚝갈
Patrinia villosa * * * * * * * * * * *
설령쥐오줌풀
Valeriana amurensis *
쥐오줌풀
Valeriana fauriei * * * * * * * * * * * * *
넓은잎쥐오줌풀
Valeriana officinalis var. latifolia * * * * * *
산토끼꽃과
Dipsacaceae
솔체꽃
Scabiosa mansenensis * *
체꽃
Scabiosa mansenensis for. pinnata * * * * * * * *
박과
Cucurbitaceae
산외
Schizopepon bryoniaefolius *
하늘타리
Trichosanthes kirilowii * * * * * *
호박
Cucurbita moschata *
초롱꽃과
Campanulaceae
도라지모시대
Adenophora grandiflora * * * * * * * * * * *
흰도라지모시대
Adenophora grandiflora for. albiflora *
넓은잔대
Adenophora divaricata var. manshurica * * * * *
잔대
Adenophora triphylla var. japonica * * * * * * * * *
층층잔대
Adenophora radiatifolia * * * * * * *
모시대
Adenophora remotiflora * * * * * * * * * *
흰모시대
Adenophora remotiflora for. leucantha *
초롱꽃
Campanula punctata * * * * * * * * * *
자주꽃방망이
Campanula glomerata var. dahurica * * * * * * * *
금강초롱꽃
Hanabusaya asiatica * * * * * * * * * * * * *
흰금강초롱꽃
Hanabusaya asiatica for. alba * * *
영아자
Phyteuma japonicum * * * * *
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더덕
Codonopsis lanceolata * * * * * * * * * *
만삼
Codonopsis pilosula * * * * * *
소경불알
Codonopsis ussuriensis * * *
도라지
Platycodon grandiflorum * * * * *
숫잔대과
Lobeliaceae
수염가래꽃
Lobelia chinensis * * *
국화과
Compositae
왜솜다리
Leontopodium japonicum * * * * * * *
솜다리
Leontopodium coreanum *
담배풀
Carpesium abrotanoides *
여우오줌
Carpesium macrocephalum *
두메담배풀
Carpesium triste var. manshuricum * * * * * * * *
솜나물
Lebinitzia anandria * * * * * * * *
단풍취
Ainsliaea acerifolia * * * * * * * * * * * *
돼지풀
Ambrosia artemisiifolia var. elatior * * * * * * * *
등골나물
Eupatorium chinense var. simplicifolium * * * * * * * * * * * * * *
벌등골나물
Eupatorium fortunei * *
골등골나물
Eupatorium lindleyanum * * * * *
향등골나물
Eupatorium chinense for. tripartitum * * * * * *
미역취
Solidago virgaaurea var. asiatica * * * * * * * * * *
나래미역취
Solidago virgaaurea var. coreana * * *
벌개미취
Aster koraiensis *
가는쑥부쟁이
Aster pekinensis *
미국쑥부쟁이
Aster dilous *
개미취
Aster tataricus * * * * * * * * * * * *
옹굿나물
Aster fastigiatus * * * * * * * * * * *
까실쑥부쟁이
Aster ageratoides * * * * * * * * * * * *
참취
Aster scaber * * * * * * * * * * * * * *
쑥부쟁이
Aster yomens *
개쑥부쟁이
Aster ciliosus * * * * * * * * * *
버드쟁이나물
Aster pinnatifidus * * * * * * * * *
개망초
Erigeron annuus * * * * * * * * * *
실망초
Erigeron bonariensis * * * * * * * * *
망초
Erigeron canadensis * * * * * * * *
봄망초
Erigeron philadelphicus * *
주걱개망초
Erigeron strigosus *
구름국화
Erigeron thunbergii var. glabrata * * * * * *
머위
Petasites japonicus * * * * * * *
곰취
Ligularia fischeri * * * * * * * * * * * * *
솜나물
Leibnitzia anandria * *
국화방망이
Senecio koreanus * * * * * * * *
솜방망이
Senecio integrifolius var. spathulatus *
산솜방망이
Senecio flammeus * * *
귀박쥐나물
Cacalia auriculata * * * * * * * *
나래박쥐나물
Cacalia auriculata var. kamtschatica * *
박쥐나물
Cacalia auriculata var. matsumurana * * * * * * * *
민박쥐나물
Cacalia hastata subsp. orientalis *
병풍쌈
Cacalia firma * * *
애기우산나물
Syneilesis aconitifolia *
우산나물
Syneilesis palmata * * * * * * * * * * * *
톱풀
Achillea sibirica * *
실쑥
Filifolium sibiricum *
삼잎국화
Rudbeckia laciniata var. hortensis * * * * *
산구절초
Chrysanthemum zawadskii * * * * * * * * * * * *
구절초
Chrysanthemum zawadskii var. latilobum * * * * *
가는잎구절초
Chrysanthemum zawadskii subsp. acutilobum * *
넓은잎구절초
Chrysanthemum zawadskii subsp. latilobum * *
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Common 
name
Scientific name
Mt. Gyeonbong-San Hyangro-Bong
I II III IV V VI I II III IV V VI VII VIII IX
바위구절초
Chrysanthemum zawadskii var. alpinum * * * *
산국
Chrysanthemum boreale * * * * * * * * * * * *
감국
Chrysanthemum flos * *
뚱딴지(재)
Helianthus tuberosus * * * * * *
사철쑥
Artemisia capillaris * * * * * *
제비쑥
Artemisia japonica * * * * * * * *
개똥쑥
Artemisia annua *
맑은대쑥
Artemisia keiskeana * * * * * * * *
더위지기
Artemisia iwayomogi * * * * * * *
뺑쑥
Artemisia feddei * * * * * * * * * * *
가는잎쑥
Artemisia subulata * * *
넓은잎외잎쑥
Artemisia stolonifera * * * * * * * * * * *
산쑥
Artemisia montana * * * * * * * * * *
쑥
Artemisia princeps var. orientalis * * * * * * * * * *
물쑥
Artemisia selengensis *
멸가치
Adenocaulon himalaicum * * * * * * * * * * * * *
진득찰
Siegesbeckia glabrescens * * *
털진득찰
Siegesbeckia pubescens * * * *
털별꽃아재비
Galinsoga ciliata * * *
미국가막사리
Bidens frondosa * * * * * * * * * *
가막사리
Bidens tripartita * * * * * * * *
까치발
Bidens parviflora * *
도깨비바늘
Bidens bipinnata * *
삽주
Atractylodes japonica * * * * * * * * * * * * * * *
중대가리풀
Centipeda minima * *
지느러미엉겅퀴
Carduus crispus * * * * * * * * *
엉겅퀴
Cirsium japonicum var. ussuriense * * * * * * * * * * *
고려엉겅퀴
Cirsium setidens * * * * * * * * * * * * * *
흰잎엉겅퀴
Cirsium vlassovianum * * * * * *
큰엉겅퀴
Cirsium pendulum * * * * * * * *
지칭개
Hemistepta lyrata * * * * * *
각시취
Saussurea pulchella * * * * * * * * * *
흰각시취
Saussurea pulchella for. albiflora *
나래취
Saussurea pulchella var. latifoloa * * *
은분취
Saussurea gracilis * * * * * * * * * * *
서덜취
Saussurea grandifolia * * * * * * * * * * * * * *
각시서덜취
Saussurea macrolepis *
분취
Saussurea seoulensis * * * * * * * * * * * *
당분취
Saussurea nutans * * * * * *
솜분취
Saussurea eriophylla *
뻐꾹채
Rhapontica uniflora *
큰수리취
Synurus excelsus * * *
수리취
Synurus deltoides * * * * * * * * * * * * *
절굿대
Echinops setifer *
조뱅이
Cephalonoplos segetum * * * *
금계국
Coreopsis drummondii *
금불초
Inula britannica var. chinensis * * *
코스모스
Cosmos bipinnatus * *
쇠서나물
Picris hieracioides var. glabrescens * * * * * * * * * * * * *
민들레
Taraxacum platycarpum * * * * * * * * * * * *
산민들레
Taraxacum ohwianum *
흰민들레
Taraxacum coreanum * * *
서양민들레
Taraxacum officinale * * * * * * *
조밥나물
Hieracium umbellatum * * * * * * * * * * * *
좀씀바귀
Ixeris stolonifera * * *
벌씀바귀
Ixeris polycephala * * * *
씀바귀
Ixeris dentata * * * * * * * *
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Appendix 1. continued
Common 
name
Scientific name
Mt. Gyeonbong-San Hyangro-Bong
I II III IV V VI I II III IV V VI VII VIII IX
선씀바귀
Ixeris chinensis var. strigosa * * * * * * * * * *
갯씀바귀
Ixeris repens *
벋음씀바귀
Ixeris debilis *
왕고들빼기
Lactuca indica var. laciniata * * * * * * * * * * * *
산씀바귀
Lactuca raddeana * * * * * * * *
가는잎왕고들빼기
Lactuca indica for. indivisa * * * *
두메고들빼기
Lactuca triangulata * * * * * * * * * * * *
왕씀배
Prenathes ochroleuca * * * * * * *
사데풀
Sonchus brachyotus * * * *
방가지똥
Sonchus oleraceus * * *
큰방가지똥
Sonchus asper * * *
뽀리뱅이
Youngia japonica * * * * * * * * * *
이고들빼기
Youngia denticulata * * * * * * * * * * * * * * *
고들빼기
Youngia sonchifolia * * * * * * * * * * *
까치고들빼기
Youngia chelidoniifolia * * * * * * *
Mt. Geonbong-San I : 1974, II : 1987, III : 1992 (MOE), IV : 1995, V : 1996, VI : Main research
Hyangro-Bong I : 1974, II : 1987, III : 1992 (MOE), IV : 1992 (Cultural Heritage Administration), V : 1995, VI : 1996, VII : 1999, VIII : 2001, IX : Main research
